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El presente trabajo de tesis tiene por objetivo estudiar la influencia del control 
interno en el área de facturación y cobranzas de la empresa Wari Consultores 
EIRL en la ciudad de Ayacucho. 
El desarrollo de la presente investigación de tesis se ha dado de manera 
progresiva iniciando con la recopilación de información relacionada al control 
interno y área de facturación y cobranzas, teniendo en cuenta que la facturación 
de la empresa es electrónica. Aplicando el criterio de inclusión, se ha 
considerado marco legal que regule el procedimiento administrativo y técnico en 
las empresas para implementar el control interno. 
Finalmente, luego   de la obtención e interpretación de los resultados, se procede 
a elaborar las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, luego de 
haber efectuado una revisión sistemática.   
 





The objective of this thesis work is to study the influence of the internal control 
system in the billing and collections area of the company Wari Consultores EIRL 
in the city of Ayacucho. 
The development of this thesis research has taken place progressively, starting 
with the collection of information related to internal control and the billing and 
collections area, taking into account that the company's billing system is 
electronic. Applying the inclusion criterion, a legal framework has been 
considered that regulates the administrative and technical procedure in 
companies to implement internal control. 
Finally, after obtaining and interpreting the results, we proceed to draw up the 
conclusions and recommendations of the present study, after having carried out 
a systematic review. 
 










I. PLANTEAMIENTO DEL PR0BLEMA 
 
La actual investigación tiene por objetivo demostrar el grado de efectividad que 
puede generar el Control Interno y a la facturación electrónica en el Área de 
Cobranzas de la Empresa Wari Consultores EIRL ubicada en el Departamento 
de Ayacucho, Perú. 
El control interno ejerce un conjunto de acciones con la finalidad de garantizar el 
buen uso y protección de los capitales de la empresa, evitando actos de 
negligencia (ya sean administrativas u operativas), detectando posibles actos de 
fraude o cualquier otro tipo de irregularidades que puedan afectar los objetivos y 
el progreso de la empresa. En los últimos años ha ido incrementando de manera 
relevante en las empresas, la necesidad de contar con un adecuado control 
interno que también contribuye al cumplimiento de metas establecidas 
incrementando además la rentabilidad; las empresas podrán contar con 
investigación financiera y oportuna y confiable que influirá en el proceso de toma 
de disposiciones por responsabilidad de los gerentes y/o directivos de la 
compañía. Por ello que el motivo a la actual investigación busca sintetizar la 
necesidad de implementar procesos de control interno adecuados en contribuir 
a optimizar la gestión de facturación y cobranzas de la compañía, haciendo una 
evaluación que nos permita descubrir las deficiencias que pueda tener el área. 
Cabe resaltar que el Departamento de Facturación y Cobranzas es quien 
autoriza la concesión de créditos. Las empresas realizan ventas al contado y al 
credito. Las ventas al crédito, así como el proceso de cobranza y recuperación 
de las mismas es esencial para procurar la utilidad y así poder alcanzar el 
crecimiento de la empresa. 
Una de las falencias que se puede observar, es que en muchas ocasiones las 
cobranzas de facturas se efectúan mucho tiempo después de la fecha de 
vencimiento, por lo que se puede evidenciar falta de orden en el proceso que 
afecta la programación de cobranzas de facturas de la organización. Se ha 
comprobado que la empresa Wari Consultores EIRL emite facturas físicas 
(emisión manual) las cuales son entregadas al cliente fuera de tiempo y en 
consecuencia no pueden ser cobradas en la fecha de vencimiento programada. 
Otras de las razones por lo que las facturas físicas no se entregan a tiempo a los 
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clientes es porque el cliente no acepta las facturas por falta de conformidad del 
bien recibido, errores de emisión (errores al consignar la razón social, el número 
de RUC, etc.), falta de guías de remisión u orden de compra, entre otros. La 
facturación electrónica aparece como una solución inmediata y una medida de 
fiscalización inmediata por parte de la Sunat. Una de las ventajas más 
resaltantes, además de ahorrar en gastos administrativos de autorización de 
impresión, es que una vez emitidas pueden ser enviadas de manera inmediata 
al cliente por medio del correo electrónico del cliente, las facturas electrónicas 
pueden emitirse desde el portal web Sunat, así como también desde algunos de 
los sistemas o software que se enlazan por interface con la Sunat (Concar, 
Starsoft, Contasis entre otros). La facturación electrónica permite que el cliente 
que cuenta con una línea de crédito, pueda optar por programar el pago de sus 
facturas, por su parte, el área de cobranzas tendrá facilidades para registrar 
contablemente sus facturas y darles el debido seguimiento a las cuentas por 
cobrar. 
El control interno también verifica que el Departamento de Facturación y 
Cobranzas efectúe una correcta calificación al cliente solicitante del crédito, así 
como la política de cobranza. El método de control interno también logra afianzar 
en más confianza para la empresa, manera que pueda cumplir con las 
legislaciones y normas actuales, a fin se evite problemas de índole legal, 
tributario, administrativo que perjudiquen la reputación y funcionalidad de la 
empresa. Es por ello que la empresa Wari Consultores EIRL, debe considerar 
indispensable que el Área de Cobranzas se encuentre debidamente establecido 
y de esta manera se garantice el correcto funcionamiento del área de manera 
progresiva incrementando la calidad, fiabilidad y seguridad del área. El  Sistema 
de Control Interno regula conjuntos d procesos en la compañía y, de no aplicarse 
adecuadamente, se va a registrar inconvenientes en su funcionamiento. 
Por ello, todo control interno en las empresas debe ser diseñado de tal manera, 
que pueda satisfacer en su totalidad las necesidades de las mismas. Por su parte 
Quispe (2020) considera que el Área de Facturación y Cobranzas es 
indispensable en las empresas para generar y controlar los ingresos en las 
empresas, además que los directivos de la compañía piensan primordial e 
considerable llevar un control de adentro en las funcionalidades de facturación y 
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cobranzas. Cree que los métodos del control de adentro no es aislado debido a 
que engloba un grupo de acciones que son desarrollados y enlazados que se 
aplican en el desarrollo de las ocupaciones empresariales. 
También sostiene que el control interno debe formar parte de la estructura 
organizativa de toda empresa de tal manera que reforzará la labor de los 
directivos y demás componentes de la entidad en forma estable. Por su parte, 
Novoa (2017) sostiene que existen casos en que las facturas electrónicas no 
llegan al buzón del cliente debido a problemas con el software de facturación que 
presenta en algunos inconvenientes de enlace con Sunat, además que las 
empresas al enviar las facturas al correo electrónico del cliente, no optan por 
confirmar que el cliente haya recibido el respectivo documento, siendo este otro 
de los motivos que los clientes no cancelan las facturas en el debido periodo. 
Moscoso y Echevarría  (2015) sostienen que el control interno debe de aplicarse 
en toda la estructura empresarial (es decir en todas las áreas componentes de 
la organización). Consideran que las compañías de no contar con un Control 
Interno, su Gestión sería complicada y perjudicial para alcanzar sus metas y 
objetivos debido a que la aptitud de la compañía en poder realizar sus 
obligaciones administrativas, legales y financieras dependen de contar un control 
interno debidamente estructurado y eficiente. A su vez, consideran que el control 
interno es un sistema planificado para garantizar los objetivos de la empresa, los 
cuales deben establecerse en forma adecuada. El control interno también 
garantiza que el desarrollo de las gestiones de las entidades se ejecute en forma 
eficaz y efectiva de tal modo que se obtenga información financiera creíble y 
oportuna, de esta forma como el cumplimiento de las normas legales y técnicas 
vigentes. Meneses y Cornelio  (2018) sostienen al respecto que una empresa va 
a evidenciar problemas en sus cuentas por cobrar cuando al revisar estados de 
situación financiera (balance general) si de un periodo a otro se registra un 
incremento. Si bien las cuentas por cobrar forma parte del activo de la compañía, 
el incremento de esta cuenta significa que la entidad se está viendo afectada al 
no poder contar con liquidez inmediata, lo cual se da a consecuencia de la falta 
de cumplimiento de pago de los clientes a quienes se les ha otorgado crédito y/o 
también porque no se está aplicando correctamente las políticas de cobranzas, 
ello sin descartar una posible circunstancia donde la compañía no cuente con 
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normas y procedimientos establecidos al respecto. Consideran necesario que 
toda empresa tenga un control interno el cual pueda efectuar una evaluación al 
proceso de cobranza de la empresa lo cual pondrá en evidencia cualquier 
deficiencia, ya sea de índole administrativo u operativo. El objetivo del control es 
revisar el esquema organizativo de la empresa, su reglamento interno y el cuadro 
de funciones. De acuerdo a lo expuesto se formula el Problema General ¿Cómo 
se relaciona la utilización del Control de Interno y la facturación electrónica en la 
gestión del Área de Cobranzas de la compañía Wari Consultores EIRL en la 
localidad de Ayacucho 2020? asi como los Problemas Específicos ¿Cómo las 
debilidades del Control Interno influyen en la facturación electrónica en la gestión 
del Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de 
Ayacucho? ¿De qué manera influye los beneficios del Control Interno en la 
facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho? ¿Cómo es el tipo de facturación y 
procesos de cobranzas establecida en la empresa Wari Consultores EIRL de la 
ciudad de Ayacucho? Para tener mayor énfasis en la investigación se plantea el 
Objetivo General determinar el grado de dominio del control interno y la 
facturación electrónica en la administración del Área de Cobranzas de la 
compañía Wari Consultores EIRL en la localidad de Ayacucho; y los Objetiv0s 
Específicos Determinar la influencia de las debilidades del Control Interno con 
la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la compañia 
Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho. Establecer la relación entre 
los beneficios del Control Interno y la facturación electrónica en la gestión del 
Área de Cobranzas de la compañía Wari Consultores EIRL en la ciudad de 
Ayacucho; y Establecer la relación entre el tipo de facturación y los métodos de 
cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores 
EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho. 
Para darle mayor énfasis, se plantea lo siguiente Hipotesis  General: El Control 
Interno se concierne de forma directa en la política de facturación electrónica en 
el Área de Cobranzas de la compañia Wari Consultores EIRL ubicada en la 
ciudad de Ayacucho 2020; y los Hipótesis Específicos Existe relación de 
manera directa entre las debilidades del Control Interno con la facturación 
electrónica en la gestion del Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores 
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EIRL en la ciudad de Ayacucho; y Existe diferencias significativas entre el tipo 
de facturación y procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de 
la empresa Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho., la 
Justificación se plantea desde el punto de vista teórico, practico, metodológico 
y social. Desde el punto de vista Teórico: En el Perú existen diversas empresas 
de consultorías en diversos rubros como la gestión contable, recursos humanos, 
administración empresarial y otros las cuales son constituidas en las distintas 
formas societarias que contempla la LGS (Ley N°. 26887 del 19/11/ 1 997) y la 
norma de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (Decreto Ley N.º 
21621 del 14/09/1 976). Es por ello que la presente investigación está orientado 
al estudio respecto a la implicancia que el control interno puede tener en la 
política de facturación y cobranza en la empresa de consultoría como es el caso 
de Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho. El control interno 
y la facturación electrónica tiene implicancia en la gestión del Área de Cobranzas 
de las compañías, además en la composición organizacional, y administrativa. 
El control interno en las compañías va a regular inclusive el cuadro de 
funcionalidades para procurar un óptimo manejo de la compañía, vigencia y 
posicionamiento en el mercado. Desde el enfoque Práctico Establecer control  
interno y la facturación electrónica en la compañía Wari Consultores EIRL 
ubicada en la ciudad de Ayacucho con la finalidad procurar que la empresa se 
vea encaminada por medio de las medidas de control y facturación adecuada, 
las cuales, al constituirse conjunto de áreas funcionales de una empresa, va a 
procurar que las funciones dentro de las empresas sean efectivas, que se 
mantenga un equilibrio preciso entre la eficacia y la eficiencia. El resultado que 
se obtendrá en el presente estudio permitirá tomar estrategias adecuadas para 
procurar que las empresas crezcan de manera institucional y económica. Desde 
una perspectiva Metodológico: El presente estudio es metodológicamente 
relevante ya que en primera instancia medirá el conocimiento respecto al control 
interno y facturación electrónica, luego medirá el conocimiento respecto a la 
manejo de facturación y cobros en la empresa Wari Consultores EIRL ubicada 
en la ciudad de Ayacucho. Desde el punto de vista  Social: El Control Interno 
(CI) y la facturación electrónica en el departamento de Cobranzas debe 
prevalecer a las empresas de consultoría como es el caso de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho. Los gerentes y directivos 
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de esta empresa están obligados a instalar un manejo de control de carácter 
interno en sus empresas con el propósito de procurar el orden en sus gestiones, 
en su estructura y que la empresa vaya en constante crecimiento. En cuanto a 
las  Delimitaciones, El presente estudio se realizó teniendo en cuenta la 
situación actual que vive el Perú en relación al ámbito empresarial y comercial 
pese a que hoy en día se está confrontando la pandemia mundial del COVID-19, 
que además de afectar la salud en el mundo ha repercutido negativamente en el 
área social, cultural y económica. Se debe tener en cuenta el nivel de importancia 
del conocimiento del control  interno y facturación electrónica en las 
organizaciones de consultoría, específicamente en el Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho. El grado de 
importancia que debe tener para los gerentes y directivos y de manera específica 
de los que laboran en el Área de Cobranzas de la compañía que es materia en 
estudio en la presente investigación es fundamental ya que contribuirá al 
mejoramiento de las gestiones del área. La  Delimitación Temporal sostiene: 
Los datos que serán usados en la presente investigación serán tomados de la 
estimación de conocimiento de  control  interno y facturación electrónica de 
empresa Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho.  
La Delimitacion Espacial considera: La población comprendida en la presente 
averiguación está conformada por el personal que dirige  y colaboradores de la 
empresa Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho.  
En cuanto a las Limitaciones de la investigación, La presente investigación se 
encuentra enfocada al impacto que generará el Control Interno y la facturación 
electrónica en el Área de Cobranzas de la Compañía Wari Consultores EIRL 
ubicada en la ciudad de Ayacucho. Sin embargo, como en toda investigación, se 
pueden presentar ciertas limitaciones las cuales pueden ser de tipo teórico, 
práctico o metodológico. Respecto al tema de estudio de la presente 
investigación, las limitaciones no tienen relevancia. Para el progreso de la 
presente investigación se ha contado con la asistencia de empresarios, 
directivos y trabajadores de empresas de consultoría como el caso de la empresa 
Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho. Se han encontrado 
investigaciones referentes a control interno y facturación electrónica en 
empresas ubicadas en distintas partes del país bajo las diversas formas 
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societarias de constitución. En base a ello el presente trabajo de investigación 
sugiere que los directivos, gerentes y colaboradores de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho, tomar en cuenta  de la 
importancia de contar con un Control  Interno y facturación electrónica y tener 
finalidad de que las compañías desarrollen sus actividades en estricto orden y 
cumpliendo los objetivos de estabilidad, crecimiento y expansión.  
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes internacionales:   
Guevara  (2015) sostiene al respecto que antes de conceptualizar lo que significa 
un control interno, debemos tener claro el significado de términos tan importantes 
como control. En cuanto al control, lo define como la etapa de todo proceso 
administrativo que conlleva a lograr los objetivos establecidos de la empresa 
pasando por fases como planificación, organización, dirección y administración. 
En base a lo indicado precisa al control  interno tal la medida adoptada por la   
alta  dirección de  la compañía con la finalidad dar normas y pautas que brinden 
la seguridad y los resultados positivos en cada gestión que desarrolle la 
empresa. Con ello deja en claro que, dentro de la empresa, es el gerente o 
delegado de la empresa quien tiene obligación de establecer el control interno 
en la empresa, el cual debe ser adecuado con la estructura misión y visión 
organizacional. A su vez, considera que las empresas deben con un manual de 
procedimientos y políticas de facturación y cobranzas el cual es una herramienta 
necesaria a fin de salvaguardar acciones encaminadas a reducir todo tipo de 
riesgo inherente en el desarrollo administrativo y operativo en la gestión de 
facturación y cobranzas. Por su parte, Cuevas (2017) en la Revista Control 
Interno en el Sector Público define al Control  Interno como “un desarrollo 
integral cuya finalidad es ofrecer seguridad sobre el cumplimiento de objetivos 
institucionales y salvaguardar los elementos públicos, de esta forma como 
impedir actos de corrupción”. (p.58) Morales y Morales  (2015) en su libro Crédit0 
y Cobranza definen el crédito como “el préstamo de dinero donde la personase 
compromete a devolver el monto solicitado en un plazo establecido, en base a 
condiciones establecidas para tal préstamo en el que tienen dentro intereses 
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devengados, seguros y otros costes comprendidos según el caso”. (p.23) El 
Gobierno del Estado de México  (2017) en su revista Procedimiento de 
Facturación y Cobranza a las patrocinadora o patrocinadores del sector 
privado del sistema de radio y televisión mexiquense sostiene: “Considera 
que un proceso óptimo de facturación y cobranza consiste en disminuir el tiempo 
de facturar y cobrar las ventas efectuadas, además de la relevante labor del 
Departamento de Tesorería y Cobranza tener actualizado los estados de cuenta 
de los clientes y la información relacionada a pagos y deudas” (p.02) Bañuelos 
(2014) en su libro Políticas de Créditos y Cobranza, Guías Práctica sostiene 
lo siguiente: “Las políticas de crédito y cobranza es un campo de acción creado 
para ocasiones recurrentes con la intención de achicar el compromiso que se 
origina por la extensión del crédito a los usuarios sabiendo que las cuentas por 
cobrar se conforman en un activo circulante de la compañía y la venta se cierra 
en la cobranza” (p. 6) Estupiñán  (2015) en su libro Control intern0 y fraudes: 
Análisis de inf0rme COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales 
considera que “solo hay un método de control: administrativo, que radica en la 
estrategia de organización que adopta la compañía y sus propios métodos 
contables y operacionales.  En relación a lo contable, busca que las operaciones 
sean registradas de manera oportuna, dicha información debe ser veraz, y el uso 
de activos debe darse por autorización administrativa”. (p.11) Doilet (2016)  
considera que la facturación electrónica es un nuevo sistema en el cual quienes 
lo implementan en sus organizaciones, fortalecerán los procesos cotidianos de 
facturación y ventas, Con la facturación electrónica se controla adecuadamente 
lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Estado; a su vez, al Estado 
le permite reducir el riesgo de evasión tributaria, logrando incrementar su nivel 
de recaudación tributaria. Por su parte, Mantilla (2018) en base a las definiciones 
existentes referentes al control interno, en su libro Auditoria del Control 
Interno, lo define así: “El Control Interno implica los planes de una entidad y los 
técnicas y medidas que se toman con la finalidad de proteger los activos de la 
empresa, la información contable debe ser confiable, generar la eficiencia 
operativa, así como incentivar la adherencia de las políticas establecidas”. (p.7) 
Morantes y Carvajal  (2018) consideran que la facturación electrónica origina 
modificaciones técnicas en las empresas ya que, al implementarse, mediante un 
análisis técnico ocasiona cambios en el modo de trabajo. López (2017) sostiene 
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que el objetivo de implementar un Control Interno al departamento de facturación 
y cobranzas de una empresa se da porque se logra identificar que la compañía 
carece de un revisión financiero interno lo cual repercute de manera negativa al 
no contar con una información financiera confiable, además que repercute 
incluso en las rendiciones de cuentas. López define al sistema de facturación, el 
proceso en el cual además de un sistema informático, las facturas y demás 
documentos válidos para el proceso de venta, son los módulos importantes de 
la gestión de facturación. 
Considera también que el Área de Facturación y Cobranzas realiza dos procesos 
en su estructura: facturar las ventas y realizar el cobro de las facturas a clientes 
ya sea por ventas al contado y al crédito. El proceso de facturación está 
encaminada a liquidar las cuentas de los clientes con el objetivo principal de 
realizar las cobranzas por los servicios prestados o bienes vendidos, y para ello 
debe generarse los documentos pertinentes de la operación (facturas). Por ello, 
considera incluso que debe evaluarse de manera constante el control  interno; 
para  este caso en el área de facturación y cobranza con su finalidad identificar 
inconvenientes y resolverlos; además de ir perfeccionando el manejo del control 
interno. Por su parte, Núñez (2017) considera al control interno como un 
instrumento importante en las organizaciones por parte del área directiva y/o los 
colaboradores de una entidad con el propósito de garantizar la seguridad durante 
el desarrollo de los objetivos y sus  metas trazadas en la compañía; garantizar la 
confiabilidad de las gestiones financieras y el desarrollo de procesos operativos 
los cuales deben desarrollarse de manera eficiente y eficaz basado a su vez en 
normas técnicas y legales. Sostiene también que el control interno es evaluado 
al desarrollarse una auditoria. El profesional evaluador o auditor revisará el 
efecto del Control  Interno en la situación de sus finanzas de la organización. Un 
eficaz Control  Interno adentro de las compañías debe contar con elementos 
como organigramas, manual de funciones y procedimientos, estatutos, 
reglamento interno; los cuales tendrán efectos positivos como una correcta 
distribución de funciones, procedimientos regulados en sus operaciones 
(compras y ventas). 
Itatí (2018) sostiene que es muy importante que en toda institución exista un 
control interno ya que desde el punto de vista empresarial ya que busca procura 
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que se efectúen gestiones óptimas desde la perspectiva administrativo y 
financiero. Es por ello que  las principales funciones del control consiste en 
establecer un orden con la finalidad de reducir todo tipo de riesgo que pueda 
presentarse en la organización ya sea administrativo, financiero, tributario u otros 
tipos de riesgos. Por otro lado, el control interno cumple un papel determinante 
para evitar cualquier problema de negligencia en la estructura de las entidades, 
así como también procura evitar problemas patrimoniales dentro del negocio. 
Catuche y Benavides (2017) consideran que el control interno en una empresa 
debe estar relacionado con la responsabilidad social a fin de prevenir acciones 
de fraude y otros que atenten contra la estabilidad organizacional de la empresa 
y también contra la rentabilidad y el logro objetivos. Sostiene también que 
implementar el control interno en una organización tiene un enfoque social, 
debido a que los socios, gerentes y directivos de la empresa necesitan contar 
con una información contable oportuna, segura, ordenada y eficiente para una 
adecuada toma de decisiones. 
A su vez, consideran que ejercer el control interno, al igual que el proceso de 
auditoría, se debe actuar con profesionalismo evidenciando tener independencia 
mental y de criterio frente a cualquier tipo de interés que pueda considerarse 
incoherente al orden dentro de los conocimientos administrativos, legales y 
finanzas de la empresa. Serrano (2016) sostiene en su libro El Contr0l Interno de 
la Gestión Pública: ¿Elemento de estancamiento o de avance organizacional? el 
control Interno es popular comunmente como “un mecanismo para achicar y 
conducir peligros dando por seguro que las organizaciones logren el 
cumplimiento de objetivos frente una secuencia de condiciones negativas”. 
(p.23).  
2.2 Antecedentes nacionales:  
Ruesta (2019) sostiene que el control interno va innovando en base a los 
avances tecnológicos, los constantes cambios en el ámbito legal, técnico y 
administrativo. Hay que tomar en cuenta que el objetivo del control de adentro 
radica en ofrecer seguridad a los recursos y bienes de la empresa ejecutando 
acciones que ayuden a prevenir cualquier tipo de riesgos o fraudes, colaborando 
con la alta dirección y la gerencia a tomar decisiones adecuadas para el bien y 
progreso de la empresa, además de seguir una serie de procedimientos que 
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conlleven a obtener información contable contenida en los estados financieros. 
Considera también que el control interno debe ser dirigido desde dos 
perspectivas: administrativo y contable. En cuanto al control administrativo 
señala que está enfocado al aspecto operacional de las distintas superficies de 
la organización. El autor cuando se refiere al control contable, considera al 
control y custodia de los activos de la compañía, así como al proceso y registro 
de la información contable reflejada en los estados financieros además de otras 
fuentes (libros y registros contables). Vásquez y Villar (2018) consideran que el 
sistema de facturación electrónica es un proyecto elaborado con la finalidad de 
gestionar los documentos que intervienen en las operaciones comerciales 
(facturas, boletas, nota de crédito y nota de débito). Estos documentos digitales 
tienen validez legal ya que cuentan con la aprobación de la Sunat. La facturación 
electrónica define ciertos procesos tales como: generación de documentos 
electrónicos, DDJJ en línea de los documentos electrónicos a la Sunat y el envío 
de los documentaciones digitales a los clientes por correo electrónico. Por su 
parte, Mañacasa y Gutiérrez  (2019) consideran que la incorporación de la 
facturación electrónica debe ser vista por la población como algo positivo y 
beneficioso ya que reduce el gasto de envío de comprobantes de pago a  clientes 
y contribuir a reducir en cierta proporción la evasión fiscal. Jaramillo  (2017) 
resume el objetivo por el cual han sido creadas las empresas. Sostiene que las 
empresas y sido creadas con el fin de satisfacer no solo las obligaciones de los 
clientes potenciales, también las obligaciones de los dueños, además cumplir 
con los principales objetivos por los cuales fueron creadas entre ellas, crecer 
como organización. A su vez manifiesta que un control dentro de las empresas 
como un ente regulador que procura generar un equilibrio entre la empresa y las 
partes que participan en su entorno como: directorio, accionistas, trabajadores, 
clientes, proveedores, Estado (mediante cumplimiento de normas legales y 
acatando supervisión de organismos como Ministerio de Trabajo, Sunat, 
Ministerio de Salud y otros organismos). En relación a las cuentas por cobrar, 
discurre que las compañías deben contar con un Control que, ante cualquier 
deficiencia, regule los procedimientos de cobranza y de esta manera pueda 
reducir riesgos que se pueden presentar como incumplimiento de pago por parte 
de clientes deudores lo cual llevará a elevar el índice de morosidad. Ante estos 
probables riesgos el control interno contribuirá a disminuir el índice de 
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morosidad, así como lograr eficacia y eficiencia en el procedimiento de cobranza. 
En su investigación realizada, Morante y Páucar  (2020) sostienen que el control 
interno es considerado como un componente fundamental para alcanzar las 
metas señaladas en las organizaciones. Ello influye también en la utilidad de la 
compañía, debido a que implementa métodos y políticas que no aumenten los 
costos y gastos de la compañía.  El control interno es el eje fundamental por el 
cual las empresas regulan sus operaciones para obtener óptimos resultados en 
periodo determinado de tiempo. Todo control interno debe adaptase a las 
necesidades de las empresas basándose en la normatividad vigente. El control 
interno también está encaminado a proteger los activos y demás recursos de las 
empresas de inconvenientes que se pueden presentar como riesgos de fraude, 
malversación de fondos, deficiencias operativas entre otros. El control interno va 
a implementar un sistema que consiga sostener en la compañía medidas que 
beneficien como un óptimo clima laboral, que los directivos tengan reportes 
precisos y oportunos, que el tiempo de trabajo predeterminado sea creado de 
forma eficaz, etc. Loayza  (2019) sostiene que el control  Interno es un conjunto 
de procedimientos basado en accionares y procesos con el objetivo de detectar 
alguna dificultad que pueda atentar en el desarrollo de la empresa y en 
consecuencia va contra una adecuada toma de decisiones. Adicionalmente, 
señala que el control interno amplía su campo de acción midiendo el 
desenvolvimiento laboral no solo de los colaboradores, también de los directores 
y la gerencia de la empresa. El autor considera que la empresa al no implementar 
el control interno, en consecuencia, no tendrá un buen procedimiento en la 
gestión de facturación y cobranzas. Por ello, considera que debe implementarse 
un control interno que se adapte a los requerimientos de las entidades. El control 
interno ayudará al Área de Facturación y Cobranzas a tener ordenado el proceso 
de facturación y mantener actualizado la información de la cartera de clientes en 
cuanto a la situación morosa. Al mantener la información correcta y actualizada, 
ello ayudará a tomar las medidas correctas para reducir la morosidad de la 
cartera, mejorando también la rentabilidad de la empresa. Después de 
profundizar en los antecedentes en proporción a nivel internacional como 
nacional, se procede  desarrollar las Bases teóricas de las variables control 
interno y facturación electrónica; en donde iniciaremos con la conceptualización 
de la variable 1 Control Interno; quien la oficina  de Estudios e Investigaciones 
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de la Contraloría General (2016) en su revista Control Interno lo define de la 
siguiente manera: “El Control Intemo tiene la facultad de prevenir riesgos, 
irregularidades y actos de corrupción en las entidades. Comprende elementos 
organizacionales como: Planeación, Control de Administración, Organización, 
Evaluación de Personal, Normas y Métodos, Sistemas de Información y 
Comunicación;las cuales se interrelacionan con la finalidad de alcanzar objetivos 
y políticas institucionales” (p.2). El Diario Gestión (2017) en la Sección Tu Dinero, 
recomendó 07 claves para potenciar la cobranza en la empresa:  
1.- Conocimiento del cliente:  Es de gran importancia contar con perfiles 
enriquecidos con información de valor de los clientes.  
2.- Estrategias optimizadas: Se realiza análisis recurrentes utilizando 
información de valor de los clientes.  
3.- Manejo de canales de administracion internos y externos: una vez 
segmentados e identificados la cartera, se procede a la aplicación del canal de 
cobranza apropiado.  
4.- Conversacion informadas: Conocimiento hacia historial crediticio del cliente 
aporta herramientas de cobranzas apropiadas a su perfil.  
5.- Cumplimiento de normativas: Se debe establecer horario de cobranza y 
procedimientos específicos adecuados.  
6.- Experiencia de cobranzas: la cual, desde el inicio de la cobranza deben 
medirse los resultados en base a tres dimensiones: producción, eficientes y 
calidades.  
7.- Usanza de la tecnología: la cual puede incrementar el óptimo desempeño 
en el proceso de cobranza, elevando la eficiencia de la misma. Meléndez (2016) 
en su libro Control Interno sostiene: “Ninguna composición de control de 
adentro por más que esté bien desarrollada, puede garantizar una administración 
eficaz y registros e información contable creíble y precisa, ni puede estar libre de 
fallos ni riesgos de fraude o irregularidades, específicamente cuando aquellas 
funciones están vinculadas a cargos de confianza” (p.21); Por su parte Flores y 
Vera  (2016) de una manera indirecta manifiestan que es necesario que el área 
de cobranzas de toda empresa debe contar con un control interno que regule un 
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buen procedimiento. Consideran que deben establecerse procedimientos para 
evaluar de manera periódica la información contenida en los estados financieros, 
es decir cómo se reflejada la información en dichos documentos. Por ello, 
consideran necesario que se establezcan políticas de créditos y cobranzas que 
deben regular los procesos adecuados al respecto.  
Dimensión 1: Implementación del Control Interno Montenegro  (2019) 
sostiene que implementar  el control en las compañías u organizaciones es de 
gran importancia y su gestión debe tener a las Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas (NAGA) y a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIAS) como base o fundamento técnico. (p.49)  
Indicador 1: Planificación Coz y Pérez  (2017) sostienen que implementar un 
control interno viene precedido de una serie de acciones entre las cuales 
tenemos: planificación, ejecución y supervisión, las cuales deben formar parte 
de las actividades de la entidad y ser el todo de manera positiva en el 
cumplimiento de los metas de la organización. (p.43)  
Indicador 2: Responsabilidad Por su parte, Condezo y Cristóbal  (2018) 
sostienen que incluir el control interno en las entidades, además de los factores 
que la componen, tales como eficacia, ética y eficiencia entre otros factores, 
incluye también la responsabilidad social en la gestión. (p.33)  
Dimensión 2: Beneficios del Control Interno Moreto (2016) sostiene respecto 
a los beneficios del control interno, que contribuye al fortalecimiento de las 
empresas promoviendo procedimientos encaminados al logro de objetivos. Los 
beneficios más resaltantes del control interno: brinda confiabilidad de la 
información financiera, asegura la rentabilidad del negocio, contribuye a prevenir 
actos de corrupción. (p.50).  
Indicador 1: Confiabilidad Sampedro  (2015) sostiene que una de las metas a 
alcanzar del control de adentro además salvaguardar  recursos de la compañía, 
es brindar información financiera confiable y exacta. (p.16)  
Indicador 2: Nivel Profesional Al respecto, Vásquez  (2015) sostiene que el 
nivel profesional es uno de los principales factores del clima de control, el cual 
consiste en el tratar de una empresa, comenzando en la posición del Control 
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Interno, teniendo influencia en el comportamiento y gestión organizacional. 
(p.61).  
Seguidamente pasamos a definir la variable 2: Facturación electrónica, en 
donde Terrones (2020) define: que el sistema de facturación electrónica es una 
utilidad para combatir la evasión tributaria estableciéndose una relación directa 
facturación electrónica – cultura tributaria por lo que sugiere que Sunat promueva 
programas de capacitación respecto a cultura tributaria e implementación del 
sistema de facturación electrónica comprometiendo a los contribuyentes a 
fortalecer la cultura tributaria. (p.56); Dimensión 1: Tipo de Facturación 
Montalvo y Quequesana  (2019) sostienen al respecto que de acuerdo a la 
normativa publicado en el Diario Oficial El Peruano mediante R.S. Nº 182-
2008/SUNAT, se incorpora el Sistema de Emisión Electrónica cual forma parte 
del Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Esta medida contribuye a que, por esta modalidad, Sunat realice un seguimiento 
minucioso al contribuyente que facilite a su vez el cumplimiento tributario y 
reducir costos de impresión y conservación del papel. (p.18)  
Indicador 1: Sistema de Emisión Electrónica Sakihara  (2019) sostiene que el 
sistema de emisores de comprobantes de pago electrónicos contribuye a 
optimizar los registros contables, evitando incluso inconvenientes al momento de 
presentar los impuestos mensuales (IGV e Impuesto a la Renta). (p.71) 
Indicador 2: Comprobantes de Pago Electrónicos y Documentos 
Relacionados Al respecto, Chávez y Requena  (2018) consideran que los 
emisores de comprobantes de pago electrónicos y documentaciones 
relacionados, permite a las empresas reducir tiempo y costo de impresión, 
alofrecer comprobantes de pago pueden dar por diferentes medios, brinda 
seguridad a las empresas ya que son documentos con validez legal, puede 
emitirse desde cualquier lugar las 24 horas del día y se obtiene información 
confiable y en tiempo real ya que por medio del buzón electrónico el cliente recibe 
el documento al instante. (p. 18) Dimensión 2: Proceso de Cobranzas Nole 
(2015) considera lo necesario que es reestructurar constantemente el proceso 
de cobranzas, el cual contribuirá a un análisis y seguimiento exhaustivo 
reduciendo los índices morosos, así como recuperar la liquidez, mejorando 
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además el proceso de cobranza y el desempeño laboral del personal del área 
competente. (p.15)  
Indicador 1: Técnicas Ramírez  (2016) sostiene que el departamento de 
cobranzas de las empresas posee diversas técnicas de cobranzas tales como: 
a) Avisos recordatorios: el encargado de cobranzas lleva el control de 
vencimiento, por ello opta por llamar por teléfono a los clientes, así como enviar 
cartas o correos recordatorios de cobranza a los clientes. b) Visitas personales 
a clientes morosos: Ni bien el cliente entra en una situación morosa, el personal 
de cobranzas procede a visitar al cliente para revisar las razones por las cuales 
no ha cumplido el cliente con pagar dentro del tiempo establecido. c) Cobranza 
encargada a ciertas agencias: Muchas veces los departamentos de cobranzas 
de ciertas empresas “tercerizan” el proceso de cobranza contratando agencias 
especializadas. d) Cobranzas judiciales: Esta medida se aplica al cliente moroso, 
cuando ya se han agotado las primeras instancias de cobranzas. Este método 
de cobranza es el más costoso. (p.22)  
Indicador 2: Verificación Según Rojas  (2018) sostiene que una de las labores 
que efectúa el área de cobranzas es verificar el pago puntual de los clientes, 
realizando gestiones para evitar tener cartera vencida, por ello las empresas 
deben optar por adquirir un seguro que proteja a la empresa de clientes 
fraudulentos. (p.16).   
2.3 Marc0 Legal 
 
2.3.1 Constitucion Política del Perú 
 Es nuestra carta magna  (1993) promulgada a través del Congreso 
Constituyente Democrático la cual entró en vigencia a partir de 1994. Respecto 
al presente trabajo de investigación, al respecto en el Título III de nuestra 
Constitución Política referente al régimen económico, el Artículo 58º deja en claro 
que hay libre decisión para tomar la iniciativa de emprender un negocio y 
constituir empresas ya que en el Perú se desarrolla una economía nacional social 
de mercado. El Artículo 59º de nuestra Constitución Política, el Estado garantiza 
el libre derecho de crear empresa y desarrollarse en el ámbito empresarial, 
laboral, industrial y comercial. Sin embargo, este derecho está regulada por la 
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ley que no permitirá que el libre derecho de crear y desarrollar empresa atente 
contra la salud, la seguridad y la moral.  
2.3.2  Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)  
Está contemplada en el Decreto Ley N. º 21621 la cual fue promulgada en el año   
(1976). Esta ley dio a las empresas individuales personería jurídica, esta ley fue 
abriendo paso a la aparición de la pequeña empresa. Considera que las 
compañías individuales de responsabilidad limitada son constituidas en 
determinación legal a modo unipersonal (no hay socios, solo un representante 
legal) sin embargo, su responsabilidad es limitada, es decir que es responsable 
de la empresa legalmente (ante el Estado), tributariamente (ante la Sunat) y 
financieramente (ante los bancos y otras entidades financieras). Esto quiere 
decir que ante cualquier medida cautelar en contra de la empresa, el titular o 
responsable legal de la compañía no ve comprometido su patrimonio personal, 
solo todo bien patrimonial a nombre de la empresa. Este decreto Ley consta de 
97 artículos y 13 capítulos. Sin embargo, el 28 de octubre de 1998, la Delegación 
de la Pequeña y Micro Empresa del Congreso de la República, presentó el 
Proyecto de Ley N. º 3481/97-CR que propuso la derogación de los artículos 17º 
y 54º, así como la modificatoria del artículo 82º del Decreto Ley N. º 21621, Ley 
de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. En la modificatoria de los 
artículos 17º y 54º, señala que la SUNARP publicará en el Diario Oficial El 
Peruano, la lista de compañías EIRL que se hayan disuelto en el mes anterior. 
En la modificatoria del artículo 82º, señala que el titular de la empresa tiene un 
plazo de diez días (anteriormente quince días) para publicar la disolución de la 
empresa por tres veces consecutivas.  
2.3.3 Resolución de Superintendencia 182-2008/SUNAT (13.10.2008) 
 Esta resolución fue promulgada el año  (2008) entró en vigencia el 20.10.2008, 
mediante esta resolución se implementó los emisores electrónico de recibos por 
honorarios y libro de entradas y gastos. Se consideró también la emisión de 
notas de credito electrónicas. En la presente resolución se establecen las 
condiciones que debe tener el contribuyente para acceder a esta modalidad de 
emisiores de comprobantes de pago pasando a la condición emisor electrónico.  
2.3.4 RS 188-2010/SUNAT Esta resolución fue promulgada el (2010) entrando 
en vigencia el 19.07.2010, se afirmó el sistema de emisores electrónicos en el 
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módulo web “SOL” referente a comprobantes de pagos y otros documentaciones 
relacionados de manera directa o indirecta con éstos. Por medio de esta 
resolución se establece que dichas operaciones deben dar mediante el uso de 
la clave SOL. Los documentos comprendidos para su emisión están 
comprendidos en facturas, notas de crédito y débito.  En la presente resolución 
se establecen las condiciones que debe tener el contribuyente para acceder a 
esta modalidad de emisión de comprobantes de pago pasando a la condición de 
emisores electrónicos.  
2.3.5  R.S. 193-2020/SUNAT (05.11.2020) La presente resolución se promulgó 
el año  (2020). Mediante la presente resolución se ha rectificado la normativa 
sobre la emisión electrónica en relación a la factura electrónica, el recibo por 
honorarios y la nota de crédito electrónica.  En el caso de los recibos por 
honorarios, se emite en el momento que se va a percibir la retribución señalar 
como forma de pago “contado”; y si el recibo por honorarios se emite antes de 
percibir la retribución se debe indicar como forma de pago “crédito”. En esta 
situación debe considerarse aparte del monto de honorarios pendiente, la fecha 
de vencimiento del pago exclusivo. En la situación de la nota de crédito 
electrónica, puede emitirse además para corregirse un recibo por honorarios en 
un período más alto hasta el décimo día hábil del mes siguiente de emitido el 
recibo por honorarios electrónico, objeto de rectificación. En la situación de la 
factura electrónica, hay que señalar la forma de pago, así sea contado o crédito. 
En la situación de ser crédito, hay que entrar el monto neto pendiente de pago y 
las fechas de vencimiento de pago exclusivo o de las cuotas y sus montos que 
corresponden. 
III.  METODOLOGIA 
3 . 1 Diseño, enfoque, tipo  y  nivel de  Investigaci0n 
3. 1 .1 Diseño  
Sánchez y Reyes (2015) sostienen esta investigación se constituye en un 
esquema valioso que orientará al investigador a seguir una serie de pautas en el 




A lo que refiere Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos indican la presente 
investigación recopila datos con el fin de evaluar la factibilidad de las conjetura 
en base a cálculo numeraria y aplicando estudio estadístico, De acuerdo a lo 
expuesto, su enfoque es cuantitativo. 
3.1.3 Tipo. 
El presente trabajo de exploración, agrupa condiciones metodológicas de una 
exploración aplicada, de la misma forma que lo afirman Gonzáles, Yll y Curiel 
(2003) en su libro “Metodología de la Exploración Científica para las Ciencias 
Técnicas”, busca conseguir nuevos entendimientos de los hechos y fenómenos 
vistos. (p.12)  
3.1.4 Nivel. 
Según Supo (2015) nos indica que la actual investigación es de tipo correlacional 
y descriptivo factible ya que está orientado a determinar si es verdadero o falso 
y de acuerdo a ello se determina plantear hipótesis, además de la relación 
existente entre las distintas variables de interés de muestras de sujetos o el 







M: Muestra de los 20 trabajadores de la empresa Wari Consultores EIRL en la     
ciudad de Ayacucho 
01: Observación de la Variable 01 Control Interno 
02: Observaci0n de la Variable 02 Facturación Electrónica 
R: Contrastación con las variables observadas 
3.1.5 Corte. 
                    01 Control Interno 
  
      M           r 
   
 
                   02 Facturación Electrónica 
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El corte es de tipo transversal. 
 
3.2  Variables  y  Operaci0nalización. 
3.2.1  VARIABLE 01: SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Definición conceptual 
Acevedo (2016) sostiene sobre esto que “todas las compañías tienen que tener 
un sistema de control de adentro correspondiente dado que su desempeño asiste 
para impedir cualquier clase de peligros y actos de estafa, además de evaluar la 
eficacia de su aplicación en las organizaciones” También considera asi que  
control interno es utilizado por  las diversas  organizaciones sin diferenciar la 
magnitud organizacional (tamaño, forma societaria, actividad económica, nivel 
de ventas, etc.). (p.14)  
Definición operacional 
Por su parte, Rojas  (2019) sostiene que el control interno está compuesto de 
una serie de planes y procedimientos útiles a toda organización con la finalidad 
de garantizar que realicen gestiones adecuadas en sus operaciones 
administrativas y financieras que brinden la confiabilidad necesaria. Un control 
interno contribuirá a evidenciar deficiencias que puedan registrarse en las 
operaciones de la empresa para subsanarse en forma inmediata. (p.32). Sosa  
(2015) sostiene que el control interno debe implementarse en las empresas más 
allá de que se trate de grandes, medianas, pequeñas o micro empresas, es decir 
sin tomar en cuenta la magnitud de su organización ni de sus ingresos 
financieros. Es de gran importancia el Control Intemo en el aspecto financiero y 
administrativo de las compañías. En relación a las pymes considera que es muy 
necesario que cuenten con un control interno ya que entre las principales 
debilidades que presentan está la informalidad en que efectúan sus operaciones 
además de no contar con un reglamento interno, organigrama ni manual de 
funciones (p.15). 
 
3.2.2 VARIABLE 2: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
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Definición conceptual  
Por su parte, Terrones (2020) considera que el sistema de facturación electrónica 
es una utilidad para batallar la evasión tributaria estableciéndose una relación 
directa facturación electrónica – cultura tributaria por lo que sugiere que Sunat 
promueva programas de capacitación respecto a cultura tributaria e 
implementación del sistema de facturación electrónica comprometiendo a los 
contribuyentes a fortalecer la cultura tributaria. (p.56) 
Definición operacional 
Taco (2018) sostiene al respecto que la implementación de la facturación 
electrónica da la oportunidad a las empresas de diseñar un sistema de 
facturación de acuerdo a sus actividades y necesidades, estableciéndose a su 
vez la relación directa facturación electrónica – gestión contable. Ello le permite 
contar con información contable confiable y en tiempo real, así como centralizar 
las ventas, lo cual le permitirá tener mayor control de los ingresos. (p.155) Por 
su parte, Suárez (2019) sostiene que la emisión electrónica de comprobantes de 
pago posibilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
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3.3. Población  y  muestra 
3. 3. 1. Población.  
Ander Egg (2011), apunta que “constituye la integridad de un grupo de elementos 
seres u objeto que quiere investigar” (p. 106). De la misma manera la multitud 
elegida para la navegación estará conformada por 10 ayudantes del sector de 
Facturación y 10 ayudantes de sector de Cobranzas la compañía Wari 
Consultores EIRL de la ciudad de Ayacucho. 
 
3. 3.2 .  Muestra. 
La exhibe es tipo censal, puesto que se va a tomar la multitud en su integridad 
ya que la misma es posible de estudiar. En esta línea de ideas referente a 
muestra censal. Cabezas, Andrade y Torres (2018) señalan, “la muestra es 
utilizada para conocer los datos de un universo de manera concisa” (p.93). Por 
consiguiente, la muestra está representada por n = 20 colaboradores, de los 
cuales 10 colaboradores laboran en el área de Facturación y 10 colaboradores 
que laboran en el área de Cobranzas, quienes cumplieron con los criterios de 
selección. 
3. 3. 3. Criterios de selección. 
 Criterios de inclusión 
• Directivos y jefes de área que laboran para el Área Financiera de la 
Empresa Wari Consultores EIRL. 
• Colaboradores del Área Facturación y Cobranzas de la Empresa Wari 
Consultores EIRL. 
• Colaboradores del Área Facturación y Cobranzas con un año de 
antigüedad laboral en la empresa. 
Criterios de exclusión 
▪ Directivos de la empresa que no laboran en el Área Financiera de 
la Empresa Wari Consultores EIRL 
▪ Colaboradores que no laboran en el Área Facturación y Cobranzas 
de la Wari Consultores EIRL. 
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▪ Colaboradores del Área Facturación y Cobranzas de la Empresa 
Wari Consultores EIRL con menos de un año de antigüedad. 
 
3. 3. 5.  Dispositivo de análisis. 
El dispositivo de análisis está dirigida a la entidad principal que es objeto de 
estudio, en la que se aplicará el cuestionario como instrumento de investigación 
el cual será aplicado a los colaboradores del Área de Facturación y Cobranzas 
de la empresa Wari Consultores EIRL, debido a que en esta entidad se ha 
identificado el problema que es materia de estudio. 
3.4.  Técnicas  e  instrument0s  de  recolección  de  datos 
3.4.1.  Técnica. 
En la actual tesis, empleare la encuesta como técnica para la recolección de 
datos que dejará argumentar la predominación del sistema de Control Interno en 
el sector de facturación y cobranzas en las compañias consultoras de la región 
de Ayacucho, como en la situacion de Wari Consultores EIRL 
3.4 .2. Instrumentos. 
El instrumento empleado fue el cuestionario, para agrupar datos en relación a 
entender la predominación entre control de adentro y el área de facturación y 
cobranzas; el cual va a consentir seleccionar información de forma creíble y 
veraz. 
Se tomó presente sus principios:Validez de jueces: Sánchez, Reyes y Mejía  
(2018) refieren que “Es el método de juicio de profesionales para comprobar la 
validez de un instrumento (cláusulas, capítulos, artículos entre otros)”. 




Autores: (Adaptado por Rojas, S y Validado por Acevedo, Ana. (2016).  
Nombre  del  Instrumento:  Cuestionario de Control Interno. 
Modo de Aplicación:  Individual 
Encuestados : socios y especialistas que laboran en el área contable.  
Teimpo: 30 minutos. 
Objetivo  del  Instrumento: Medir la relación del control interno  
Utilidad Diagnóstica: analizar los casos en que se relacionan  de manera 
correcta el control interno. 
Proporción de Ítems: Esta prueba se compone de 12 ítems 
 
Puntuación: Se establece una escala de lickert 
Trámite de Aplicación: Se organizó un cuadernillo con 12 cuestiones a cada 
participante con tres selecciones para marcar por ítems y una vez definido 
el comienzo de la prueba, cada participante tiene 20 minutos para 
desarrollar la más importante proporción de ítems. Al término de la encuesta 
tienen que ofrecer los cuadernillos con las respuestas marcadas con 
lapicero azul o negro. 
  Fuente propia 




Autores: Taco, O y validado por Suárez, Claudia (2019).  
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Facturación Electrónica 
Forma de Aplicación: Individual 
Encuestados: Socios y especialistas que laboran en el área contable.  
Tiempo : 30 minutos. 
Objetivo  del  Instrumento:  Medir relación de   facturación electrónica 
Utilidad  de Diagnóstica: Analizar los casos en que se utiliza de manera 
correcta la facturación electrónica 
Cantidad de Ítems: Esta prueba consta de 12 ítems 
Puntuación: Se establece una escala de lickert 
Trámite de Aplicación: Se organizo un cuadernillo con 12 cuestiones a cada 
participante con tres selecciones para marcar por ítems y una vez definido 
el comienzo de la prueba, cada participante tiene 20 minutos para 
desarrollar la más importante proporción de ítems. Al término de la encuesta 
tienen que ofrecer los cuadernillos con las respuestas marcadas con 
lapicero azul o negro. 





C0nfiabilidad: Apunta que el instrumento de medición, alcanzó al valor real de 
los indicadores, a través de la solidez de la apreciación dadas los encuestados. 
La confidencialidad de los instrumentos fue alguna por el coeficiente de Alfa 
Cronbach. 
3.5   ASPECTOS ÉTICOS 
La presente exploración fué desarrollada basado en las normas técnicas 
establecidas por la Facultad de Ciencias Empresariales, adaptándose a la 
composicion aprobada por la Universidad César Vallejo; con la intención de 
ofrecer medidas de optimización tanto en el Control Interno, como en las áreas 
de Facturación y Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL y demás 
empresas de consultoría.  
3.6 PROCEDIMIENTOS 
Los instrumentos elaborados fueron consultados a expertos con la vivencia 
requerida, a forma de juicio de profesional. De igual modo, para corroborar su 
confiabilidad se aplicó una encuesta piloto a 10 personas del sector de 
facturación y 10 laboran en el sector de Facturación y 10 ayudantes que laboran 
en el sector de Cobranzas (de acuerdo a su población en estudio), para 
corroborar la calidad de la información, consiguiendo resultados óptimos. 
 
IV. RESULTADOS  
 
VALIDANDO LA HIPÓTESIS 
Prueba de normalidad 
Hacia el desarrollo de ratificación de la conjetura se tuvo en cuenta hacer la 
ensayo de normalidad con el objetivo d saber el <p valor>, la cual nos dejará 
comprender el grado de significación más reducido y, por  tanto, aceptaremos la 
hipotesis alterna. 
Al usar la ensayo de normalidad, esta prueba se distribuye en dos tipos: 
Kolmogorov  –  Smimov y Shapiro – Wilk, la distingue radica en su manejo, la 
originaria se ajusta a muestras superiores de  50 y la segunda a inferiores de  50 
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correspondientemente. Sabiendo que la actual exploración, la exhibe es de 20 
encuestados, se va a usar la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk. 
Para esta experiencia si el <p valor> proporciona como resultado menor a 0.05, 
de forma automática se repudia la conjetura nula y se permite la alterna. Lo que 
proporciona como concepto que la variable como las dimensiones no son 
normales, oséa son asimétricamente y para eso hay que utilizar una tentativa no 
paramétrica. 
Correlación de R Pearson 
Se evidenciará la conjetura por intermedio de la prueba de Similitud de R 
Pearson gracias a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales 
indicaron que las cambiantes como las dimensiones tienen consigo una 
población que es recurrente, no es asimétrica y entonces se aplica una prueba 
paramétrica que es la Coeficiente de Correlación de R Pearson, la cual nos va a 
dejar exhibir el nivel de relación entre las cambiantes, de esta forma como los 
resultados de correlación. 
Cabe denominar que, para el avance de aceptación de la conjetura alterna, esta 
debe estar abajo del 0.05, descartando rápidamente la conjetura nula. 
De igual modo, Hernández et al. (2014) recomienda que el coeficiente de 
Correlación de R Pearson es aquellas: “medidas de correlación para cambiantes 
en un nivel de medición ordinal, oséa, los individuos o entidades de la exhibe 
que logren ordenarse por rangos” (p. 355). 
El nivel final del coeficiente del coeficiente de correlación de Pearson comprende 
valores entre el -1 y el +1. De esta forma, en relación de su valor, va a tener un 
concepto u otro. 
Si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1 o a -1, tenemos la 
posibilidad de tener en cuenta que la correlación que hay entre las cambiantes 
estudiadas es perfecta; siendo una interpretación cierta, la cual se señala ahora. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Paso 1:  Planteamiento Hipótesis 
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Hipótesis Nula (Ho): El Control interno no se relaciona de manera directa en la 
política de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la compañia Wari 
Consultores EIRL situada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno se concierne de modo directa en la 
política  de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho  2020. 
Paso 2: Seleccionar El Nivel De Significancia Α=0.05 
Para saber el nivel de significancia, al nivel de seguridad del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como apunte el margen de error 0.05. (Este apunte se utiliza para 
saber la significancia: Sig.). 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se permite la conjetura 
alterna (Ha) y se repudia la conjetura nula (Ho); pero si “P” (valor) es más grande 
al nivel de significancia <0.05>, se permite la conjetura nula (Ho) y se repudia la 
conjetura alterna (Ha). De igual modo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, tenemos la posibilidad de tener en 
cuenta que la correlación que hay entre las cambiantes estudiadas es impecable. 
Paso 4:  Interpretación 
Al hallar como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
conjetura nula. Oséa, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además 
se consiguió un valor de (R = 0.641), lo que recomienda que hay una correlación 
eficaz alta 
Entonces, se permite la conjetura alterna: 
Conjetura Alterna (Ha): El control de adentro se relaciona de forma directa en la 
política de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la compañía Wari 
Consultores EIRL localizada en la localidad de Ayacucho 2020.  
PRUEBA DE HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 1 
Paso 1:  Planteamiento De Hipótesis 
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Hipotesis  Nula  (Ho):     Existe nula correlación directa entre las debilidades del 
Control  Interno  con la facturación electrónica en la administracion del 
departamento de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad 
de Ayacucho 2020. 
Hipotesis  Alterna (Ha): Si Concurre relación directa entre las debilidades del 
Control Interno con la facturación electrónica en la gestión del Departamento de 
Cobranzas de la compañía Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 
2020. 
 
Paso 2: Seleccionar El Nivel De Significancia Α=0.05 
Para saber el nivel de significancia, al nivel de seguridad del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como apunte el margen de error 0.05. (Este apunte se utiliza para 
saber la significancia: Sig.). 
 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se permite la hipótesis  
alterna (Ha) y se repudia la hipotesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es más grande 
al nivel de significancia <0.05>, se permite la hipotesis nula (Ho) y se repudia la 
hipotesis alterna (Ha). De igual modo, si se obtiene un Coeficiente de Correlación 
de R Pearson es igual a 1 o a -1, tenemos la posibilidad de tener en cuenta que 
la correlación que hay entre las cambiantes estudiadas es impecable. 
Paso 4: Interpretación 
Al conseguir a modo resultado un valor de (Sig.= 0,005 < 0.05), impugnamos la 
conjetura derogada. Oséa, si coexiste relación entre la extensión 1 y la variable 
2; asimismo se consiguió un valor de (R = 0.602), lo  que recomienda hay 
similitud eficaz alta. 
Entonces, se permite la conjetura   alterna: 
Hipótesis Alterno (Ha): Existe relación directa en las debilidades del Control 
Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No refiere relación directa entre los beneficios del Control    
Interno con   la   facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de 
la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020;; 
Hip0tesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre los beneficios del Control     
Interno con la facturación electrónica en la gestión del departamento de 
Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 
2020; 
Paso 2: Elegir el nivel de significancia α=0.05 
Para saber el nivel de significancia, al nivel de seguridad del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como apunte el margen de error 0.05. (Este apunte se utiliza para 
saber la significancia: Sig.). 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se permite la conjetura 
alterna (Ha) y se repudia la conjetura nula (Ho); pero si “P” (valor) es más grande 
al nivel de significancia <0.05>, se permite la conjetura nula (Ho) y se repudia la 
conjetura alterna (Ha). De igual modo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, tenemos la posibilidad de tener en 
cuenta que la correlación que hay entre las cambiantes estudiadas es impecable. 
 PASO   4: INTERPRETACIÓN 
Al conseguir como consecuencia un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), impugnamos 
la conjetura derogada. O sea, si coexiste relación entre la Extensión 2 y la 
variable 2; asimismo se consiguió un valor de (R = 0.638), lo que sugiere que 
hay una correlación efectiva alta. 
 
Entonces, se permite la hipotesis alterna: 
Hipotesis Alterna (Ha): Coexiste correlación directa entre los beneficios del 
Control   Interno  con la facturación electrónica en la gestion del Área de 
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Cobranzas de la compañía Wari Consultores EIRL en la localidad de Ayacucho 
2020 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Paso 1:  Planteamient0 De Hipotesis 
Hipotesis Nula (Ho): No Coexiste relación directa entre el tipo de facturación con 
procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Hipotesis Alterna (Ha): Coexiste relación directa   entre  el tipo de facturación con 
procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
 
Paso 2: Seleccionar El Grado De Significancia Α=0.05 
Para entender el nivel de significancia, al nivel de seguridad del 95% se le resta 
1, y se obtiene como apunte el margen de error 0.05. (Este apunte se usa para 
entender la significancia: Sig.). 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se facilita la conjetura 
alterna (Ha) y se repudia la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es más 
importante al nivel de significancia <0.05>, se facilita la hipótesis nula (Ho) y se 
repudia la hipótesis alterna (Ha). De igual modo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, tenemos la posibilidad de tener en 
cuenta que la correlación que hay entre las cambiantes estudiadas es impecable. 
Paso 4: Interpretación 
Al hallar como resultado un valor de (Sig.= 0,002 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. O séa, si existe relación entre la extensión 1 y la extensión 2 de 
la variable 2; además se consiguió un valor de (R = 0.660), lo que sugiere que 




Entonces, se permite la hipotesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre el tipo de facturación y 
procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 













































Según los resultados que se consiguieron se responde, al conseguir como 
resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. Oséa, 
si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; de forma simultánea se 
consiguió un valor de (R = 0.641), lo que sugiere que hay una correlación efectiva 
alta. Concluyendo que El control   Interno relaciona de forma directa en la política 
de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la compañía Wari 
Consultores EIRL localizada en la localidad de Ayacucho. Estos resultados 
afirman el estudio llevado a cabo por Acevedo (2016) sostiene al respecto que 
“todas las empresas deben contar con un control interno adecuado ya que su 
funcionamiento ayuda a prevenir cualquier tipo de riesgos y actos de fraude, 
además de evaluar la eficacia de su aplicación en las organizaciones” También 
considera que el control interno es utilizado por las diversas entidades sin 
diferenciar la magnitud organizacional (tamaño, forma societaria, actividad 
económica, nivel de ventas, etc.). (p.14) 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICO 1 
Según los resultados obtenidos en donde al conseguir como resultado un valor 
de (Sig.= 0,005 < 0.05), impugnamos la hipótesis nula. Oséa, si existe relación 
entre la extensión 1 y la variable 2; además se consiguió un valor de (R = 0.602), 
lo que sugiere que hay una correlación efectiva alta; se concluye que, se permite 
la hipótesis alterna: Existe predominación en las debilidades del Control Interno 
con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la empresa 
Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho De igual modo, en la 
revalidación de la hipótesis detalla de este trabajo de exploración por medio de 
el coeficiente de correlación de Spearman, se consiguió resultado; valor de (Rho 
= 0.602), y se sugiere que hay una correlación efectiva destacable, de igual modo 
en relación al grado de significancia se consiguió el resultado un valor de (Sig.= 
0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis cancelada y admitimos 




HIPÓTESIS ESPECÍFICO 2 
Según los resultados obtenidos en donde al conseguir como consecuencia un 
valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), impugnamos la hipótesis nula. Oséa, si existe 
correlación entre la Extensión 2 y la variables 2; además se consiguió un valor 
de (R = 0 .638), lo que sugiere que hay una correlación efectiva alta; concluyendo 
que se acepta la hipótesis alterna. La merced del Control Interno relacionan 
directamente en la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas 
de la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho; existe relación 
directa entre los beneficios del Control Interno con la facturación electrónica en 
la gestión del Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL en la 
ciudad de Ayacucho 2020 De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el 
total de encuestados, (10 colaboradores del área de facturación y 10 
colaboradores del área de cobranzas), 03 personas (15%) manifiestan su total 
desacuerdo, 07 personas (35%) manifiestan estar en desacuerdo, otras 07 
personas (35%) manifiestan una postura indiferente a la situación planteada y 03 
personas (15%) está de acuerdo. La mayor parte de los encuestados manifiesta 
no estar de acuerdo que el personal que integre control interno sea de formación 
contable, probablemente porque al contar con dicha información, pueda 
evidenciar las deficientes gestiones del personal que labora en las sitios de 
facturación y cobranzas 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Se concluye el objetivo específico 3 en donde al conseguir como resulta un valor 
de (Sig.= 0,002 < 0.05), impugnamos la hipotesis nula. Oséa, si existe relación 
entre la extensión 1 y la extensión  2 de la variable 2; asimismo se obtuvo un 
valor de (R = 0 .660), lo que revela que existe una correlación autentica alta; 
llegando a concluir que, se accede la hipótesis alterna; ya que  Existe 
desacuerdos significativas entre el tipo de facturación y técnicas de cobranzas 
establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL 
ubicada en la ciudad de Ayacucho. 
Para el avance de validación de la hipotesis se tuvo presente llevar a cabo la 
prueba de normalidad con el propósito de entender el <p valor>, la cual nos 
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dejará comprender el nivel de significancia más reducido, entonces, asentiremos 
la hipotesis alterna. 
Usando la prueba de normalidad, se distribuye en dos tipos: Kolmogorov – 
Smimov   y  Shapiro – Wilk,  la distingue reside en el manejo, la 1era se ajusta a 
muestras superiores de 50 y la 2da a inferiores de 50 respectivamente. Sabiendo 
que esta investigacion, la exhibe es de 20 encuestados, se va a usar la prueba 
de normalidad de Shapiro – Wilk.Para la variable Control Interno, el <p valor> es 
mayor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población es normal, y por 



































































Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigacion, se puede 
anunciar las conclusiones sobre el argumento planteado. 
1. De igual modo, es sustancial indicar el propósito ordinario del presente 
trabajo de investigacion la cual es de saber la relacion entre La empresa 
Wari Consultores EIRL evidencia no contar con un Manual de 
Organizaciones y Funciones establecida. En base a los resultado 
obtenidos mediante la aplicación de instrumentos (encuesta), aplicada a 
colaboradores de las áreas facturación y cobranzas, se considera 
necesario la implementación de control interno en las áreas relacionadas. 
Cabe señalar que el área de facturación y cobranzas cumple con una 
participación fundamental en la recaudación de la empresa, debiendo 
procurar que por ninguna razón se vea afectada la rentabilidad de la 
empresa, así como brindar información financiera confiable y oportuna. 
2. Los resultados obtenidos, demuestran la exigencia de implementar un 
Sistema de Control Interno en Areas de facturación y cobranzas al 
detectarse debilidades en ambas áreas. El personal que labora en las 
áreas mencionadas no ejerce de manera adecuada las funciones 
asignadas. El instrumento aplicado ha puesto en evidencia que el 
personal de dichas áreas en su mayor parte muestra un total desacuerdo 
con la implementación de control interno. El control interno detectará 
deficiencias en las funciones e irregularidades. 
3. Sin embargo, implementar un Sistema de Control Interno será totalmente 
beneficioso hacia  la empresa desde el punto visionario organizacional, 
así como para directivos y gerentes, detectar las deficiencias y/o 
irregularidades les permitirá adoptar medidas que procuren salvaguardas 
los ganancias de la empresa, los capitales y el beneficio de la 
organización. 
4. La aplicación del instrumento ha logrado detectar que existen diversas 
debilidades en las áreas de facturación y cobranzas.  
En el área de facturación, entre las debilidades halladas podemos citar 
que no tienen claro la implicancia del proceso de facturación electrónica, 
mientras que en el caso de los colaboradores que labora en el área de 
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cobranzas se detecto que no cuentan con conocimientos adecuados de 
políticas de cobranza, lo que en consecuencia ha generado en su gestión 
una serie de deficiencias e irregularidades que serán detectadas de 














































Es necesario implementar el Control Interno y establecer políticas en cobranzas 
que regulen el proceso de recaudación. Evaluar y realizar un análisis de costo 
beneficio en la implementación del control interno con la finalidad de dar 
seguimiento y aplicar medidas correctivas a las deficiencias halladas. 
SEGUNDO 
Analizar y reestructurar la asignación de responsabilidades en las áreas de 
facturación y cobranzas, supervisar las actividades y procesos que realiza el 
personal de estas áreas. La encuesta aplicada ha evidenciado cierto desacuerdo 
en el personal de las áreas de facturación y cobranzas respecto a la 
implementación de control interno. 
TERCERO 
Es necesario coordinar y programar capacitaciones en relación a temas como 
facturación electrónica, así como técnicas y procedimientos de cobranzas, 
contando con personal capacitado y calificado para llevar un proceso adecuado 
de cobranzas.  
CUARTO 
La Alta Dirección de la compañia por medio del Control Interno debe solicitar 
informes en los cuales mediante evaluación permanente se puedan evidenciar 
deficiencias a corregir, no solo en las áreas de facturación y cobranzas, también 
en las demás áreas de la organización, con la intencion de hacer mejor la 
administración administrativa y operativa de la empresa, brindar informacion 
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La aplicación de la presente encuesta tiene por objetivo medir el conocimiento y 
evaluación respecto a la incidencia del control interno y facturación electrónica 
en el Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL. A continuación, 
Ud. encontrará un conjunto de preguntas.  
Se le solicita por favor que lea y elija la respuesta que mejor se adapta a la 
empresa Wari Consultores EIRL. 
 
1.- Considera que la Alta Dirección debe conformar un comité para 
implementar el control interno en la organización 
2.- Considera que se debe implementar el control interno en la organización 
solo si se atraviesa una situación crítica 
3.- Considera que debe elaborarse un plan de trabajo previo a la 
implementación del control interno 
4.- Considera que el titular de la empresa es el único responsable de 
implementar control interno 
5.- Consideran que los directivos y colaboradores de la organización son 
responsables también del control interno 
6.- Considera que el control interno debe procurar un ambiente de control 
positivo 
7.- Considera que el control interno procura la confiabilidad de la 
información financiera 
8.- Considera que la información financiera confiable dará seguridad a los 
directivos de la empresa 
9.- Considera que la confiabilidad es uno de los objetivos del control 
interno 
10.- Considera que el personal de control interno sea únicamente de 
formación contable 
11.- Considera que el personal de control interno debe estar capacitado en 
contabilidad y auditoria 
12.- Considera que el personal técnico y auxiliar contable, no cumplirían 




13.- Considera que el sistema de emisión electrónica, reducirá la evasión 
tributaria 
14.- Considera emitir facturas electrónicas desde un software contable es 
más óptimo que hacerlo desde el portal web Sunat Operaciones en Línea 
15.- Considera que se puede emitir facturas electrónicas desde un software 
contable y el portal web Sunat al mismo tiempo 
16.- Considera que la emisión de comprobantes de pago electrónicos 
facilita la declaración mensual de impuestos 
17.- Considera que la emisión de comprobantes de pago electrónicos no 
reduce los costos de papel e impresión 
18.- Considera que en caso que se presenten contingencias en la 
facturación electrónica, se debe emitir facturas físicas de manera inmediata 
19.- Considera que la visita a clientes es una técnica efectiva de cobranza 
20.- Considera que el envío de carta notarial de cobranza no es efectivo y 
solo eleva los gastos de la empresa 
21.- Considera que encargar la cobranza de facturas de los clientes al 
banco es una forma efectiva de asegurar el pago puntual 
22.- Considera que las conciliaciones bancarias nos permiten verificar los 
abonos de los clientes a cuenta o cancelando sus facturas 
23.- Considera que se debe realizar seguimiento al personal de cobranzas 
para asegurar que los pagos en efectivo sean depositados en la cta. 
bancaria de la empresa 











































PROBLE MAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE 
INVESTIGACION 
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
Aplicada 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 




trabajadores y especialistas 
de investigacion 
5. MUESTRA 
Está constituida por 20 
personas trabajadores, 
obreros y supervisores de 
Wari Consultores EIRL 
6. TÉCNICA 
Tipo escala liker 
Procesamiento de datos 
Se trabajara con la spss 25y 
los estadistcos de prueba de 
normalidad alsa de compras 
7. INSTRUMENTOS 
¿Cómo se relaciona  la 
implementación del control 
interno y la facturación electrónica 
en la gestión del Área de 
Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRLen la ciudad de 
Ayacucho 2020? 
Determinar la relación del control 
interno y la facturación electrónica en 
la gestión del Área de Cobranzas de 
la empresa Wari Consultores EIRL 
en la ciudad de Ayacucho 2020 
El control interno se relaciona de 
manera directa en la política de 
facturación electrónica en el Área de 
Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la 
ciudad de Ayacucho 2020. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 
¿Cómo se relacionan las 
debilidades del Control Interno en 
la facturación electrónica en la 
gestión del Área de Cobranzas de 
la empresa Wari Consultores 
EIRL en la ciudad de Ayacucho 
2020? 
¿De qué manera se relacionan los 
beneficios del Control Interno en 
la facturación electrónica en la 
gestión del Área de Cobranzas de 
la empresa Wari Consultores 
EIRL en la ciudad de Ayacucho 
2020?  
Determinar la relación entre las 
debilidades del Control Interno con la 
facturación electrónica en la gestión 
del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en 
la ciudad de Ayacucho 2020.  
Determinar la relación entre los 
beneficios del Control Interno con la 
facturación electrónica en la gestión 
del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en 
la ciudad de Ayacucho 2020; y  
Determinar la relación entre el tipo 
de facturación y los procesos de 
cobranzas establecida en el Área de 
Existe relación directa entre las 
debilidades del Control Interno  con 
la facturación electrónica en la 
gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en 
la ciudad de Ayacucho 2020.  
Existe relación directa entre los 
beneficios del Control Interno con la 
facturación electrónica en la gestión 
del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en 
la ciudad de Ayacucho 2020;  
Existe relación directa entre el tipo 
de facturación y procesos de 
cobranzas establecida en el Área de 
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¿Cómo se relacionan el tipo de 
facturación en los procesos de 
cobranzas establecida en la 
empresa Wari Consultores EIRL 
de la ciudad de Ayacucho 2020?. 
Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la 
ciudad de Ayacucho 2020. 
Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la 




ANEXO 2: MATRIZ OPERACIONAL “CONTROL INTERNO Y FACTURACION ELECTRONICA EN EL AREA DE COBRANZAS EN 





S DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DIMENSION
ES INDICADORES ITEMS NIVEL 
El control 
interno se 
relaciona  en la 
política de 
facturación y 










En su investigación realizada, 
Acevedo (2016) sostiene al 
respecto que “todas las empresas 
deben contar con un sistema de 
control interno adecuado ya que su 
funcionamiento ayuda a prevenir 
cualquier tipo de riesgos y actos de 
fraude, además de evaluar la 

























- Confiabilidad 7-9 









Bancayán (2019) sostiene que el 
proceso de facturación consiste en 
la emisión del documento que 
otorga el derecho de cobranza al 
emisor. Además, permite mantener 
un buen control respecto a la 
cartera de clientes. Dicho proceso 
se debe optimizar con un sistema 
informático contable que ayudará a 





- Facturación Periódica 13 - 15 
- Facturación Final 16 - 18 








Anexo 3: INSTRUMENTO  
ENCUESTA 
 
La aplicación de la presente encuesta tiene por objetivo medir el conocimiento y 
evaluación respecto a la incidencia del control interno y facturación electrónica 
en el Área de Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL. A continuación, 
Ud. encontrará un conjunto de preguntas.  
Se le solicita por favor que lea y elija la respuesta que mejor se adapta a la 
empresa Wari Consultores EIRL. 
 
1.- Considera que la Alta Dirección debe conformar un comité para 
implementar el control interno en la organización 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
2.- Considera que se debe implementar el control interno en la organización 
solo si se atraviesa una situación crítica 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
3.- Considera que debe elaborarse un plan de trabajo previo a la 
implementación del control interno 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
4.- Considera que el titular de la empresa es el único responsable de 
implementar control interno 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
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c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
5.- Consideran que los directivos y colaboradores de la organización son 
responsables también del control interno 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
6.- Considera que el control interno debe procurar un ambiente de control 
positivo 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
7.- Considera que el control interno procura la confiabilidad de la 
información financiera 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
8.- Considera que la información financiera confiable dará seguridad a los 
directivos de la empresa 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
9.- Considera que la confiabilidad es uno de los objetivos del control 
interno 
a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
10.- Considera que el personal de control interno sea únicamente de 
formación contable 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
11.- Considera que el personal de control interno debe estar capacitado en 
contabilidad y auditoria 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
12.- Considera que el personal técnico y auxiliar contable, no cumplirían 
un rol óptimo en el área de control interno.  
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
13.- Considera que el sistema de emisión electrónica, reducirá la evasión 
tributaria 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
14.- Considera emitir facturas electrónicas desde un software contable es 
más óptimo que hacerlo desde el portal web Sunat Operaciones en Línea 
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a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
15.- Considera que se puede emitir facturas electrónicas desde un software 
contable y el portal web Sunat al mismo tiempo 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
16.- Considera que la emisión de comprobantes de pago electrónicos 
facilita la declaración mensual de impuestos 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
17.- Considera que la emisión de comprobantes de pago electrónicos no 
reduce los costos de papel e impresión 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
18.- Considera que en caso que se presenten contingencias en la 
facturación electrónica, se debe emitir facturas físicas de manera inmediata 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 




19.- Considera que la visita a clientes es una técnica efectiva de cobranza 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
20.- Considera que el envío de carta notarial de cobranza no es efectivo y 
solo eleva los gastos de la empresa 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
21.- Considera que encargar la cobranza de facturas de los clientes al 
banco es una forma efectiva de asegurar el pago puntual 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
22.- Considera que las conciliaciones bancarias nos permiten verificar los 
abonos de los clientes a cuenta o cancelando sus facturas 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
23.- Considera que se debe realizar seguimiento al personal de cobranzas 
para asegurar que los pagos en efectivo sean depositados en la cta. 
bancaria de la empresa 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
24.- Las llamadas telefónicas a clientes son útiles para verificar sus pagos 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 





























 de Control Interno 
Beneficios  
del Control Interno 
Planificación  Responsabilidad Confiabilidad 
Nivel 
Profesional 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 4 1 1 
2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 
3 1 1 1 2 2 4 4 3 3 2 1 1 
4 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 
5 1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 4 
6 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 
7 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
8 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
9 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
10 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
11 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
12 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
13 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
14 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
15 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
16 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
17 4 4 4 1 1 3 3 3 1 3 2 1 
18 3 3 4 1 1 2 1 2 1 3 3 4 
19 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
20 3 4 4 3 3 1 1 1 1 4 4 3 




ANEXO 5: BASE DE DATOS VARIABLE 2 “FACTURACIÓN ELECTRÓNICA” 
 
Tipo de 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 1 2 2 4 4 3 3 2 1 1 
1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 
1 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 
3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 
3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
4 4 4 1 1 3 3 3 1 3 1 2 
3 3 4 1 1 2 1 2 1 3 1 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 4 4 3 3 1 1 1 1 4 3 3 
4 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 1 























ANEXO 7: TABLAS Y GRAFICOS 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
excluidos 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 




Tabla 1 : Alpha de Cronbach variable Control Interno 
 






Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24. 
 
Discusión: 
Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar la 
fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 
0.700 la cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha 
de Cronbach para el instrumento en cuestión, se obtuvo un valor de 0.827, por 
lo cual se concluye que el instrumento es alto y por ende aceptable.  
 
Tabla 2 Validez Ítems por Ítems variable Control Interno 
 
  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 






















1.- Considera que la Alta 
Dirección debe conformar un 
comité para implementar el 
control interno en la 
organización 
22,5500 47,208 -,180 ,859 
2.- Considera que se debe 
implementar el control 
interno en la organización 
solo si se atraviesa una 
situación crítica 
22,8000 34,379 ,685 ,794 
3.- Considera que debe 
elaborarse un plan de trabajo 
previo a la 
22,5500 37,208 ,564 ,806 
4.- Considera que el titular de 
la empresa es el único 
responsable de implementar 
control interno 
22,9000 35,674 ,721 ,792 
5.- Consideran que los 
directivos y colaboradores de 
la organización son 
responsables también del 
control interno 
23,0500 35,208 ,757 ,788 
6.- Considera que el control 
interno debe procurar un 
ambiente de control positivo 
22,5500 40,050 ,459 ,816 
7.- Considera que el control 
interno procura la 
confiabilidad de la 
información financiera 
23,0000 37,263 ,589 ,804 
8.- Considera que la 
información financiera 
confiable dará seguridad a 
los directivos de la empresa 
22,7000 43,695 ,229 ,829 
9.- Considera que la 
confiabilidad es uno de los 
objetivos del control interno 
23,1500 39,187 ,544 ,809 
10.- Considera que el 
personal de control interno 
sea únicamente de formación 
contable 
22,3500 36,134 ,773 ,789 
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11.- Considera que el 
personal de control interno 
debe estar capacitado en 
contabilidad y auditoria 
23,1000 43,042 ,184 ,835 
12.- Considera que el 
personal técnico y auxiliar 
contable, no cumplirían un rol 
óptimo en el área de control 
interno. 
22,6500 40,239 ,387 ,821 
 




De igual manera, para el proceso de validación del segundo instrumento se 
utilizará la técnica del Alpha de Cronbach para determinar la confiabilidad de la 
variable, mediante el software estadístico del SPSS versión 25. 
 
El instrumento a validar está conformado por 12 ítems con un tamaño de muestra 
de 20 personas encuestadas. Cabe precisar que el nivel de confiabilidad de la 
investigación es del 95%. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 




























13.- Considera que el sistema 
de emisión electrónica, 
reducirá la evasión tributaria 
21,7000 33,063 -,271 ,778 
14.- Considera emitir facturas 
electrónicas desde un software 
contable es más óptimo que 
hacerlo desde el portal web 
Sunat Operaciones en Línea 
22,1000 21,884 ,664 ,651 
15.- Considera que se puede 
emitir facturas electrónicas 
desde un software contable y el 
portal web Sunat al mismo 
tiempo 
21,7500 24,724 ,506 ,683 
16.- Considera que la emisión 
de comprobantes de pago 
electrónicos facilita la 
declaración mensual de 
impuestos 
22,3500 24,029 ,659 ,662 
17.- Considera que la emisión 
de comprobantes de pago 
electrónicos no reduce los 
costos de papel e impresión 
22,5500 24,366 ,681 ,663 
18.- Considera que en caso 
que se presenten 
contingencias en la facturación 
electrónica, se debe emitir 
facturas físicas de manera 
inmediata 
22,0000 27,158 ,346 ,707 
19.- Considera que la visita a 
clientes es una técnica efectiva 
de cobranza 
22,4000 24,358 ,565 ,674 
20.- Considera que el envío de 
carta notarial de cobranza no 
es efectivo y solo eleva los 
gastos de la empresa 





Resultados de la Variable 2 
 
 
Tabla 3 Alpha de Cronbach variable Facturación Electrónica 
 
Estadísticas de fiabilidad 






Para el presente trabajo de investigación se consideró que, para garantizar la 
fiabilidad de la escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 
0.700 la cual significa que es regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha 
21.- Considera que encargar la 
cobranza de facturas de los 
clientes al banco es una forma 
efectiva de asegurar el pago 
puntual 
22,5500 26,366 ,480 ,691 
22.- Considera que las 
conciliaciones bancarias nos 
permiten verificar los abonos 
de los clientes a cuenta o 
cancelando sus facturas 
21,8500 24,976 ,620 ,672 
23.- Considera que se debe 
realizar seguimiento al 
personal de cobranzas para 
asegurar que los pagos en 
efectivo sean depositados en la 
cta. bancaria de la empresa 
22,4000 29,516 ,074 ,741 
24.- Las llamadas telefónicas a 
clientes son útiles para verificar 
sus pagos 
22,0000 32,105 -,179 ,771 
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de Cronbach para el instrumento en cuestión, se obtuvo un valor de 0.724, por 
lo cual se concluye que el instrumento es regular y por ende aceptable. 
 
 
4.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla 4 1.- Considera que la Alta Dirección debe conformar un comité para 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 55,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 40,0 40,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 1 - Considera que la Alta Dirección debe conformar un comité para 




Como se puede observar, del total de encuestados (20 colaboradores), solo 01 
persona (5% del total) considera que la Alta Dirección de la empresa debe 
implementar un sistema de control interno en la organización 07 personas (35%) 
considera estar en desacuerdo, 08 personas (40%) ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y finalmente, 04 personas (20%) manifiestan estar totalmente en 
desacuerdo. Los resultados obtenidos en el presente ítem emiten una “señal de 
alerta” a los directivos de la empresa, ya que resulta prácticamente evidente, que 
no se están realizando gestiones adecuadas en las áreas evaluadas. 
 
Tabla 5 2.- Considera que se debe implementar el control interno en la 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 50,0 50,0 50,0 
En desacuerdo 3 15,0 15,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 80,0 
De acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2 Considera que se debe implementar el control interno en la 




De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ítem, de las personas 
encuestadas 04 personas (20%) están de acuerdo con la propuesta, 10 personas 
(50%) muestran su total desacuerdo a la medida, 03 personas (15%) se 
encuentran en desacuerdo y las 03 personas restantes (15%) muestran total 
indiferencia a la propuesta. Los resultados ponen de manifiesto que la empresa 
Wari Consultores presenta deficiencias operativas y administrativas, 
principalmente en las áreas de facturación y cobranzas, lo cual es preocupante 
ya que se trata de áreas que guardan relación directa con la rentabilidad de la 
empresa. 
Tabla 6 3.- Considera que debe elaborarse un plan de trabajo previo a la 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 
En desacuerdo 8 40,0 40,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 80,0 
De acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  






Figura 3 Considera que debe elaborarse un plan de trabajo previo a la 
implementación del control interno 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente ítem, del total de 
encuestados 04 personas (20%) se encuentra de acuerdo con la medida, 05 
personas (25%) muestran su total desacuerdo, 08 personas (40%) se muestran 
en desacuerdo y finalmente 03 personas (15%) no muestran relevancia a la 
realización de la propuesta. La mayor parte de encuestados evidencian un 
desempeño laboral desfavorable para la empresa. 
 
Tabla 7 4.- Considera que el titular de la empresa es el único responsable 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 45,0 45,0 45,0 
En desacuerdo 5 25,0 25,0 70,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 90,0 
De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 4 Considera que el titular de la empresa es el único responsable de 
implementar control interno 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de encuestados, se observa que 
09 personas (45%) manifiestan su total desacuerdo, 05 personas (25%) están 
en desacuerdo, 04 personas (20%) muestran indiferencia a la situación 
planteada y 02 personas (10%) manifiestan estar de acuerdo. Si tomamos los 
datos de quienes están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo que se 
constituyen en el 70% de los encuestados, se puede evidenciar la necesidad 
implementar un sistema de control interno, para detectar irregularidades y en 
consecuencia reestructurar totalmente las áreas en cuanto al personal. 
 
 
Tabla 8 5.- Consideran que los directivos y colaboradores de la 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 60,0 60,0 60,0 
En desacuerdo 1 5,0 5,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de encuestados, podemos 
observar que 12 personas (60%) manifiesta su total desacuerdo, 06 personas 
(30%) se mantienen al margen de la pregunta planteada, 01 persona (5%) está 
en desacuerdo y 01 persona (5%) considera estar de acuerdo. Se puede 
evidenciar que la mayor parte de los encuestados no desean tener participación 
alguna y responsabilidad en la implementación de control interno, ya que se 
puede comprobar que no muestran responsabilidad debida en el ejercicio de sus 
funciones. 
 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 55,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 40,0 40,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6 Considera que el control interno debe procurar un ambiente de control positivo 
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De acuerdo a lo observado, del total de encuestados se observa que 04 personas 
(20%) están en total desacuerdo, 07 personas (35%) esta en desacuerdo, 08 
personas (40%) mantiene una postura indiferente y 01 persona (5%) manifiesta 
estar de acuerdo. En base a lo demostrado se puede evidenciar que la mayor 
parte de encuestados no está de acuerdo que la implementación de control 
interno genere un ambiente de control eficaz en la gestión administrativa y 
operativa de la empresa. 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
11 55,0 55,0 55,0 
En desacuerdo 2 10,0 10,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7 Considera que el control interno procura la confiabilidad de la información financiera 
De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de encuestados 11 personas 
(55%) manifiestan estar en total desacuerdo, 02 personas (10%) están en 
desacuerdo, 06 personas (30%) manifiestan una postura indiferente ante la 
situación planteada y 01 persona (5%) indica estar de acuerdo. La mayor parte 
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de encuestados desestima que la implementación de control interno en la 
empresa sea tan eficiente que procure que la empresa obtenga información 





Tabla 11 8.- Considera que la información financiera confiable dará 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 13 65,0 65,0 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 8 Considera que la información financiera confiable dará seguridad a los directivos de la empresa 
De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de encuestados 02 personas 
(10%) está en total desacuerdo, 13 personas (65%) manifiestan estar en 
desacuerdo y 05 personas (25%) muestra un a postura imparcial. Teniendo en 
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cuenta que los encuestados laboran en las áreas de facturación y cobranzas 
(puntos clave de recaudación de la empresa) se puede evidenciar que al 
considerar que la información financiera “no brindará seguridad a los directivos” 
es porque en las áreas indicadas no están realizando una gestión adecuada 
poniendo en riesgo la liquidez y rentabilidad de la empresa; esta afirmación es 
una evidencia presunta, la cual deberá demostrarse de manera concreta 
mediante un proceso de auditoria. 
 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
11 55,0 55,0 55,0 
En desacuerdo 4 20,0 20,0 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 9 Considera que la confiabilidad es uno de los objetivos del control interno 
De acuerdo a los resultados obtenidos, del total de encuestados 11 personas 
(55%) está en total desacuerdo, 04 personas (20%) manifiestan estar en 
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desacuerdo y 05 personas (25%) muestra una postura imparcial. Se puede 
demostrar que la mayor parte de las personas tomadas en muestra (20 
colaboradores) consideran que el control interno no tiene por objetivo brindar un 




Tabla 13 10.- Considera que el personal de control interno sea únicamente 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 50,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 35,0 35,0 85,0 
De acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 10 Considera que el personal de control interno sea únicamente de formación contable 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, (10 
colaboradores del área de facturación y 10 colaboradores del área de 
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cobranzas), 03 personas (15%) manifiestan su total desacuerdo, 07 personas 
(35%) manifiestan estar en desacuerdo, otras 07 personas (35%) manifiestan 
una postura indiferente a la situación planteada y 03 personas (15%) esta de 
acuerdo. La mayor parte de los encuestados manifiesta no estar de acuerdo que 
el personal que integre control interno sea de formación contable, probablemente 
porque al contar con dicha información, pueda evidenciar las deficientes 
gestiones del personal que labora en las áreas de facturación y cobranzas. 
 
 
Tabla 14  11.- Considera que el personal de control interno debe estar 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 45,0 45,0 45,0 
En desacuerdo 8 40,0 40,0 85,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11 Considera que el personal de control interno debe estar capacitado en contabilidad y auditoria 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 09 
personas (45%) manifiesta su total desacuerdo al respecto, 08 personas (40%) 
está en desacuerdo, 02 personas (10%) mantiene una postura imparcial y 01 
persona (5%) considera estar de acuerdo. Es evidente que la mayor parte de los 
encuestados considera que el personal que integre control interno no cuente con 
capacitación en contabilidad y auditoría con la finalidad de que no pueda 
demostrarse las irregularidades que se puedan estar cometiendo en las áreas 
de facturación y cobranzas. 
Tabla 15 12.- Considera que el personal técnico y auxiliar contable, no 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 11 55,0 55,0 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 85,0 
De acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  








De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 04 
personas (20%) manifiestan su total desacuerdo, 11 personas (55%) consideran 
estar en desacuerdo, 02 personas (10%) mantiene una postura indiferente a la 
situación planteada y 03 personas (15%) manifiestan estar de acuerdo. La mayor 
parte de los encuestados manifiesta su desacuerdo a la situación planteada ya 
que consideran que no tienen los suficientes conocimientos técnicos para 
realizar un proceso minucioso y adecuado de auditoria. Esta afirmación surge de 
lo que se viene evidenciando en los planteamientos anteriores. 
 
 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 50,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 40,0 40,0 90,0 
De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 13 Considera que el sistema de emisión electrónica, reducirá la evasión tributaria 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 03 
personas (15%) manifiesta estar en total desacuerdo, 07 personas (35%) esta 
en desacuerdo, 08 personas (40%) no precisa y 02 personas (10%) manifiestan 
estar de acuerdo. Se puede evidenciar que consideran que el sistema de 
facturación electrónica no es una medida altamente efectiva para reducir la 
incidencia de evasión tributaria. 
 
Tabla 17 14.- Considera emitir facturas electrónicas desde un software 
contable es más óptimo que hacerlo desde el portal web Sunat 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 50,0 50,0 50,0 
En desacuerdo 3 15,0 15,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 80,0 
De acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 14 Considera emitir facturas electrónicas desde un software contable es más óptimo que hacerlo desde el 
portal web Sunat Operaciones en Línea 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 10 
personas (50%) considera estar en total desacuerdo, 03 personas (15%) está en 
desacuerdo, otras 03 personas (15%) no precisa y 04 personas (20%) considera 
estar de acuerdo. Es necesario tener conocimiento que uno de los requisitos 
principales con los que debe contar un software contable es que las empresas 
que los fabrican deben contar con autorización de Sunat, además de estar 
interconectado con Sunat para que los comprobantes de pago sean validados 
por la administración tributaria, Sunat valida el RUC de los contribuyentes, 
permite obtener reportes de liquidación de impuestos (IGV – Renta). El software 
contable también debe estar interconectado con RENIEC para validar la 
información y emisión de boletas de venta. 
 
 
Tabla 18 15.- Considera que se puede emitir facturas electrónicas desde un 










Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 8 40,0 40,0 60,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 80,0 
De acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 04 
personas (20%) manifiestan total desacuerdo, 08 personas (40%) están en 
desacuerdo, 04 personas (20%) no precisan al respecto y las restantes 04 
personas (20%) manifiestan estar de acuerdo. Se puede evidenciar al respecto 
que no existe un conocimiento adecuado del sistema de facturación electrónica, 
ya que la facturación electrónica se puede emitir a través del portal Sunat 
Operaciones en Línea o por medio de un software de facturación electrónica 
autorizado por Sunat.  
Tabla 19 16.- Considera que la emisión de comprobantes de pago 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 50,0 50,0 50,0 
En desacuerdo 5 25,0 25,0 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 10 
personas (50%) se encuentra en total desacuerdo, 05 personas (25%) se 
encuentran en desacuerdo, 04 personas (20%) no precisan alguna posición al 
respecto y 01 persona (5%) considera estar de acuerdo. Cabe señalar el sistema 
de facturación electrónica y contabilidad permite emitir reportes como el registro  




Tabla 20 17.- Considera que la emisión de comprobantes de pago 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
13 65,0 65,0 65,0 
En desacuerdo 2 10,0 10,0 75,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 17 Considera que la emisión de comprobantes de pago electrónicos no reduce los costos de papel e impresión 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 13 
personas (65%) manifiesta su total desacuerdo, 02 personas (10%) está en 
desacuerdo, y 05 personas (25%) no precisan posición al respecto. Cabe señalar 
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que, si bien es cierto, emitir facturas electrónicas implica también un proceso de 
impresión física, también muchas empresas optan por emitir facturas y enviar 




Tabla 21  18.- Considera que en caso que se presenten contingencias en la 













Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 
En desacuerdo 8 40,0 40,0 65,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 18: Considera que en caso que se presenten contingencias en la facturación electrónica, se debe emitir 




De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 05 
personas (25%) consideran estar en total desacuerdo, 08 personas (40%) se 
encuentran en desacuerdo, 06 personas (30%) no precisa al respecto y 01 
persona (5%). Cabe señalar que solo en caso de que el software de facturación 
electrónica presente problemas técnicos, la otra opción de emitir facturas 
electrónicas es directamente mediante el portal web de Sunat mediante el uso 
de la clave SOL. Al pasar a emitir facturas electrónicas, previamente debe darse 
de baja las facturas físicas.  












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 60,0 60,0 60,0 
En desacuerdo 2 10,0 10,0 70,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 19 : Considera que la visita a clientes es una técnica efectiva de cobranza 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 12 
personas (60%) se encuentra en total desacuerdo, 02 personas (10%) están en 
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desacuerdo, 05 personas (25%) no precisan al respecto y 01 persona (5%) se 
encuentra de acuerdo. Cabe señalar que la visita a los clientes y realizar 
cobranza directa no es un método confiable ya que lo mas recomendable es el 
depósito en cuenta corriente de la empresa. 
 
 
Tabla 23  20.- Considera que el envío de carta notarial de cobranza no es 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 15,0 
En desacuerdo 11 55,0 55,0 70,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 20  Considera que el envío de carta notarial de cobranza no es efectivo y solo eleva los gastos de la empresa 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 03 
personas (15%) manifiestan total desacuerdo, 11 personas (55%) se encuentran 
en desacuerdo y 06 personas (30%) no precisa al respecto. Al respecto, el envío 
de carta notariales de cobranza es un paso previo al inicio de acciones legales, 
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el cual no es totalmente eficaz, por lo que muchas empresas optan por el 
refinanciamiento. 
 
Tabla 24 21.- Considera que encargar la cobranza de facturas de los 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 60,0 60,0 60,0 
En desacuerdo 4 20,0 20,0 80,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 21 Considera que encargar la cobranza de facturas de los clientes al banco es una forma efectiva de asegurar 
el pago puntual. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 12 
personas (60%) manifiestan total desacuerdo, 04 personas (20%) esta en 
desacuerdo y las otras 04 personas (20%) no precisa al respecto. Si bien es 
cierto, es una opción de recaudación encargar la cobranza de documentos a 
terceros (en este caso el banco), se considera que el área de cobranzas debe 
cumplir una labor de seguimiento y recaudación directa de manera optima y 
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transparente, mediante un constante seguimiento de los documentos de 




Tabla 25 22.- Considera que las conciliaciones bancarias nos permiten 











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 55,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 40,0 40,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 22 Considera que las conciliaciones bancarias nos permiten verificar los abonos de los clientes a cuenta o 
cancelando sus facturas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 04 
personas (20%) indica estar en total desacuerdo, 07 personas (35%) manifiesta 
estar en desacuerdo, 08 personas (40%) no precisa al respecto y 01 persona 
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(5%) esta de acuerdo. Al respecto, las conciliaciones bancarias se constituyen 
en un método eficaz para realizar seguimiento de los pagos efectuados por los 
clientes, ya sea pagos a cuenta, cancelación de deuda e incluso anticipos 
recibidos de clientes para sus compras futuras. 
 
 
Tabla 26 23.- Considera que se debe realizar seguimiento al personal de 
cobranzas para asegurar que los pagos en efectivo sean depositados en 












Válido Totalmente en 
desacuerdo 
10 50,0 50,0 50,0 
En desacuerdo 6 30,0 30,0 80,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 95,0 
De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 23 Considera que se debe realizar seguimiento al personal de cobranzas para asegurar que los pagos en 
efectivo sean depositados en la cta. bancaria de la empresa 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 10 
personas (50%) manifiesta su total desacuerdo, 06 personas (30%) manifiestan 
desacuerdo, 03 personas (15%) no precisa al respecto y 01 persona (5%) esta 
de acuerdo. Al respecto, al considerarse necesario y eficaz realizar seguimiento 
al personal de cobranzas a fin de garantizar que las cobranzas en campo sean 
debidamente depositadas en las cuentas bancarias de la empresa, la mayor 
parte de encuestados al manifestar desacuerdo, evidencia deficiencias en el 
cumplimiento de su función de recaudación, lo cual el control interno identificará 
con precisión (mala técnica de cobranzas, apropiación ilícita, etc.)  











Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 25,0 25,0 25,0 
En desacuerdo 9 45,0 45,0 70,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 20,0 20,0 90,0 
De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  




Figura 24 Las llamadas telefónicas a clientes son útiles para verificar sus pagos 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en el total de encuestados, 05 
personas (25%) manifiestan total desacuerdo, 09 personas (45%) está en 
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desacuerdo, 04 personas (20%) no precisa al respecto y 02 personas (10%) 
están de acuerdo. La mayor parte de los encuestados manifiestan estar en 
desacuerdo, lo cual es razonable, el seguimiento a clientes mediante las 
llamadas telefónicas es una parte del proceso de cobranzas, pero no es 
totalmente eficaz. Las llamadas telefónicas a clientes, complementan con cartas 
o correo electrónico de cobranzas, depósitos en las cuentas bancarias de la 
empresa entre otros. 
4.3. Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
Para el proceso de validación de la hipótesis se consideró realizar la prueba de 
normalidad con el fin de determinar el <p valor>, la cual nos permitirá conocer el 
nivel de significancia más bajo y, por ende, aceptaremos la hipótesis alterna.  
Al utilizar la prueba de normalidad, esta prueba se divide en dos tipos: 
Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, la diferencia radica en la utilización, la 
primera corresponde a muestras mayores de 50 y la segunda a menores de 50 
respectivamente. Teniendo en cuenta que la presente investigación, la muestra 
es de 20 encuestados, se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk.  
Para esta prueba si el <p valor> da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Lo que da 
como significado que tanto la variable como las dimensiones no son normales, 
es decir son asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba no paramétrica. 
 





co gl Sig. 
Estadísti
co gl Sig. 
Implementación de 
Control Interno 
,169 20 ,138 ,907 20 ,057 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la variable Control Interno, el <p valor> es mayor a 0.05; por lo tanto, se 










co gl Sig. 
Estadísti
co gl Sig. 
Implementación de 
Control Interno 
,169 20 ,138 ,907 20 ,057 
Facturación 
Electrónica 
,164 20 ,166 ,923 20 ,113 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para la dimensión Control y Registro de costos de la variable Facturación 
Electrónica, el <p valor> es mayor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la 
población es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba paramétrica. 
 
Correlación de R Pearson  
Se comprobará la hipótesis mediante la prueba de Correlación de R Pearson 
debido a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales indicaron que 
tanto las variables como las dimensiones tienen consigo una población que es 
normal, no es asimétrica y por ende se aplica una prueba paramétrica que es la 
Coeficiente de Correlación de R Pearson, la cual nos permitirá mostrar el nivel 
de relación entre las variables, así como también los resultados de correlación. 
Cabe mencionar que, para el proceso de aceptación de la hipótesis alterna, esta 
debe estar por debajo del 0.05, descartando de inmediato la hipótesis nula. 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de Correlación de R 
Pearson es aquellas: “medidas de correlación para variables en un nivel de 
medición ordinal, es decir, los individuos o unidades de la muestra que puedan 
ordenarse por rangos” (p. 355). 
El nivel resultante del coeficiente del coeficiente de correlación de Pearson 
comprende valores entre el -1 y el +1. Así, dependiendo de su valor, tendrá un 
significado u otro. 
Si el coeficiente de correlación de Pearson es igual a 1 o a -1, podemos 
considerar que la correlación que existe entre las variables estudiadas es 
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perfecta; siendo una interpretación determinada, la cual se detalla a 
continuación. 
Tabla 29:  Interpretación del coeficiente de Correlación R Pearson 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El control interno no se relaciona de manera directa en la 
política de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno se relaciona de manera directa en la 
política de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 














Control Interno Correlación de 
Pearson 
1 ,641** 
Sig. (bilateral)  ,002 






Sig. (bilateral) ,002  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, podemos 
considerar que la correlación que existe entre las variables estudiadas es 
perfecta. 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; 
además se obtuvo un valor de (R = 0.641), lo que indica que existe una 






Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): El control interno se relaciona de manera directa 
en la política de facturación electrónica en el Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
  
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación directa entre las debilidades del Control 
Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre las debilidades del Control 
Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
Tabla 30: Correlación de Pearson Implementación del Control Interno y 


















N 20 20 
Facturación Electrónica Correlación de 
Pearson 
,602** 1 
Sig. (bilateral) ,005 
 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, podemos 
considerar que la correlación que existe entre las variables estudiadas es 
perfecta. 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,005 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la dimensión 1 y la variable 
2; además se obtuvo un valor de (R = 0.602), lo que indica que existe una 
correlación positiva alta. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre las debilidades del 
Control Interno  con la facturación electrónica en la gestión del Área de 






PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación directa entre los beneficios del Control 
Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020;; 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre los beneficios del Control 
Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de Cobranzas de la 
empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 2020; 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
 













Sig. (bilateral)  ,002 
N 20 20 
Facturación Electrónica Correlación de 
Pearson 
,638** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) 
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es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un 
Coeficiente de Correlación de R Pearson es igual a 1 o a -1, podemos 
considerar que la correlación que existe entre las variables estudiadas es 
perfecta. 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la Dimensión 2 y la variable 
2; además se obtuvo un valor de (R = 0.638), lo que indica que existe una 
correlación positiva alta. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre los beneficios del 
Control Interno con la facturación electrónica en la gestión del Área de 
Cobranzas de la empresa Wari Consultores EIRL en la ciudad de Ayacucho 
2020; 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación directa entre el tipo de facturación y 
procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación directa entre el tipo de facturación y 
procesos de cobranzas establecida en el Área de Cobranzas de la empresa Wari 
Consultores EIRL ubicada en la ciudad de Ayacucho 2020. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
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Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 







Tipo de Facturación Correlación de Pearson 1 ,660** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 20 20 
Proceso de Cobranzas Correlación de Pearson ,660** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 20 20 




















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Mg. Donato Díaz Díaz 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de pregrado de la UCV, 
en la sede Lima norte requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es CONTROL INTERNO Y 
FACTURACION ELECTRONICA EN EL AREA DE COBRANZAS EN WARI 
CONSULTORES EIRL AYACUCHO, PERU 2020 siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           
Firma 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 01 
TITULO: CONTROL INTERNO  
Según   Acevedo (2016) “todas las empresas deben contar con un sistema de 
control interno adecuado ya que su funcionamiento ayuda a prevenir cualquier 
tipo de riesgos y actos de fraude, además de evaluar la eficacia de su aplicación 
en las organizaciones” (p.14). 
 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Implementación del Control Interno 
Montenegro (2019) sostiene que implementar el control interno en las empresas 
u organizaciones es de gran importancia y su gestión debe tener a las Normas 
de Auditoria Generalmente Aceptadas (NIAS) y a las Normas Internacionales de 
Auditoria (NIAS) como base o fundamento técnico. (p.49) 
Indicador 1: Planificación 
Coz y Pérez (2017) sostienen que implementar un control interno viene 
precedido de una serie de acciones entre las cuales tenemos: planificación, 
ejecución y supervisión, las cuales deben formar parte de las actividades de la 
entidad e influir de manera positiva en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. (p.43) 
Indicador 2: Responsabilidad 
Por su parte, Condezo y Cristóbal (2018) (Condezo, 2018) sostienen que incluir 
el control interno en las entidades, además de los factores que la componen, 
tales como eficacia, ética y eficiencia entre otros factores, incluye también la 
responsabilidad social en la gestión. (p.33) 
Dimensión 2: Beneficios del Control Interno 
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Moreto (2016) sostiene respecto a los beneficios del control interno, que 
contribuye al fortalecimiento de las empresas promoviendo procedimientos 
encaminados al logro de objetivos. Los beneficios más resaltantes del control 
interno: brinda confiabilidad de la información financiera, asegura la rentabilidad 
del negocio, contribuye a prevenir actos de corrupción. (p.50). 
Indicador 1: Confiabilidad 
Sampedro (2015) sostiene que una de las metas a alcanzar del control interno 
además de salvaguardar los recursos de la empresa, es brindar información 
financiera confiable y exacta. (p.16) 
Indicador 2: Nivel Profesional 
Al respecto, Vásquez (2015) sostiene que el nivel profesional es uno de los 
principales factores del clima de control, el cual consiste en el accionar de una 
empresa, desde la posición del control interno, teniendo influencia en el 






TITULO Proceso de Facturación y Cobranzas 
Definiciòn Bancayán (2019) sostiene que el proceso de facturación consiste en 
la emisión del documento que otorga el derecho de cobranza al emisor. Además, 
permite mantener un buen control respecto a la cartera de clientes. Dicho 
proceso se debe optimizar con un sistema informático contable que ayudará a 
controlar incluso el pedido del cliente. (p.43) 
Mera (2017) sostiene al respecto que es sumamente necesario que las empresas 
estructuren un manual enfocado al proceso de facturación, el cual contribuya a 




Por su parte Macavilca (2018) considera que el sistema de facturación 
computarizado es de la preferencia de los clientes ya que también forma parte 
de el buen servicio que se brinda a los clientes, lo cual forma parte de una de las 
ventajas competitivas que puede tener una empresa. (p.20)  
Dimensión 1: Tipo de Facturación 
Montalvo y Quequesana (2019) sostienen al respecto que de acuerdo a la 
normativa publicada en el Diario Oficial El Peruano mediante la R.S. N. º 182-
2008/SUNAT, se incorpora el Sistema de Emisión Electrónica la cual forma parte 
del Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Esta medida contribuye a que, por esta modalidad, Sunat realice un seguimiento 
minucioso al contribuyente que facilite a su vez el cumplimiento tributario y 
reducir costos de impresión y conservación del papel. (p.18) 
 
Indicador 1: Facturación Periódica 
Al respecto el blog de la página web española mygestion.com (2017), indica que 
son facturas que se emiten con su respectivo número de serie en la que se 
consigna los datos del cliente de manera electrónica, el cual se envía al e-mail 
del cliente en forma automática. 
Entre las ventajas que tiene esta modalidad de facturación es que incluso se 
puede elaborar desde el programa Excel, el cual reduce el riesgo de errores en 
su emisión. 
Indicador 2: Facturación Final 
El portal español debitoor.es (2020) describe en sus operaciones comerciales 
dos tipos de factura: la factura proforma y la factura final. 
La factura proforma es aquel documento donde se toma nota del pedido del 
cliente en forma correlativa para determinar el monto total de la adquisición, lo 
que aquí en el Perú conocemos como proforma, que al igual que en España, 
carece de valor fiscal y tributario. La factura final es el documento que se emite 
al cliente cuando ya se ha concretado la venta de un bien o servicio, el cual tiene 
valor fiscal y tributario. 
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Dimensión 2: Proceso de Cobranzas 
Nole (2015) considera lo necesario que es reestructurar constantemente el 
proceso de cobranzas, el cual contribuirá a un análisis y seguimiento exhaustivo 
reduciendo los índices morosos, así como recuperar la liquidez, mejorando 
además el proceso de cobranza y el desempeño laboral del personal del área 
competente. (p.15) 
Indicador 1: Técnicas 
Ramírez (2016) sostiene que el departamento de cobranzas de las empresas 
posee diversas técnicas de cobranzas tales como:  
a) Avisos recordatorios: el encargado de cobranzas lleva el control de 
vencimiento, por ello opta por llamar por teléfono a los clientes, así como 
enviar cartas o correos recordatorios de cobranza a los clientes. 
b) Visitas personales a clientes morosos: Ni bien el cliente entra en una 
situación morosa, el personal de cobranzas procede a visitar al cliente 
para revisar las razones por las cuales no ha cumplido el cliente con pagar 
dentro del tiempo establecido. 
c) Cobranza encargada a ciertas agencias: Muchas veces los 
departamentos de cobranzas de ciertas empresas “tercerizan” el proceso 
de cobranza contratando agencias especializadas. 
d) Cobranzas judiciales: Esta medida se aplica al cliente moroso, cuando ya 
se han agotado las primeras instancias de cobranzas. Este método de 
cobranza es el más costoso. (p.22) 
Indicador 2: Verificación 
Según Rojas (2018)sostiene que una de las labores que efectúa el área de 
cobranzas es verificar el pago puntual de los clientes, realizando gestiones para 
evitar tener cartera vencida, por ello las empresas deben optar por adquirir un 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable 01: CONTROL DE CALIDAD DE AUDITORIA 


























1. Considera que la 
planificación es una de las 
fases para implementar un 
sistema de control interno 
2. Desarrollar un plan de 
trabajo para implementar 
un sistema de control 
interno garantiza la eficacia 
de su funcionamiento 
3. Es necesario desarrollar un 
plan de trabajo para 
implementar el sistema de 
control interno 
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Responsabilidad 
4. Es responsabilidad de la 
Alta Dirección implementar 
el sistema de control 
interno 
5. Es necesario contar con 
personal idóneo para 
estructurar el sistema de 
control interno en la 
empresa. 
6. El control interno debe 
determinar el grado de 
responsabilidad de los jefes 
de las distintas áreas de la 
empresa en caso de 
hallarse irregularidades 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 




7. El sistema de control 
interno proporciona 
información confiable luego 
de evaluar a la empresa 
8. El sistema de control 
interno brindará seguridad 
a la Alta Dirección de la 
empresa 
9. Las operaciones contables 
y de cobranzas serán 
óptimas  
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Nivel Profesional 
10. Se requiere personal 
especializado en auditoría. 
11. El personal administrativo 
no tiene criterio del sistema 
de control interno 
12. El personal contable puede 
ejercer dos cargos en la 
empresa dentro del área de 
finanzas  
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 
 
Variable 02: Proceso de Facturación y Cobranzas 
 









13. Considera que crear facturación en 
Excel es mejor y menos costoso que 
un sistema de facturación.  
14. El módulo de facturación en Excel 
reduce el riesgo de errores al momento 
de emitir una factura electrónica.  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 









15. Las facturas manuales deben usarse 
ante cualquier falla del sistema 
electrónico de facturación 
 
Facturación Final 
16. La factura electrónica reduce gastos a 
la empresa en lo que refiere a costo 
de impresión de facturas manuales 
17. La facturación electrónica elevó los 
gastos de insumos (papel bond A4) 
18. Las facturas electrónicas deben 
emitirse y enviar por email al cliente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Políticas de Cobranzas 
Técnicas 
19. La cobranza judicial es costosa pero 
muy efectiva 
20. Se debe visitar al cliente desde antes 
que pase a formar parte de la cartera 
morosa 
21. Contar con personal encargado de 
cobranza en campo es muy seguro y 
eficaz 
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Verificación  
22. Se debe contratar un personal que se 
encargue de hacer seguimiento a las 
cobranzas de campo 
23. La conciliación bancaria es el método 
más seguro y eficaz para verificar los 
abonos del cliente 
24. El asistente de cobranza debe 
verificar en campo la recaudación en 
efectivo que ha efectuado el personal 
encargado de cobranza directa. 
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 
En desacuerdo 
















 DIMENSIÓN 1 Implementación del Sistema de Control Interno Si No Si No Si No  
1 PLANIFICACIÒN         
a Considera que la planificación es una de las fases 
para implementar un sistema de control interno 
X  X  X   
b Desarrollar un plan de trabajo para implementar un 
sistema de control interno garantiza la eficacia de su 
funcionamiento 
X  X  X   
c Es necesario desarrollar un plan de trabajo para 
implementar el sistema de control interno 
X  X  X   
2 RESPONSABILIDAD        
a Es responsabilidad de la Alta Dirección implementar el 
sistema de control interno. 
X  X  X   
b Es necesario contar con personal idóneo para 
estructurar el sistema de control interno en la empresa 
X  X  X   
c El sistema de control interno debe determinar el grado 
de responsabilidad de los jefes de las distintas áreas 
de la empresa en caso de hallarse irregularidades 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Beneficios del Control Interno     Si No Si No Si No  
1 CONFIABILIDAD        
a El sistema de control interno proporciona información 
confiable luego de evaluar a la empresa 
X  X  X   
b El sistema de control interno brindará seguridad a la 
Alta Dirección de la empresa 
X  X  X   
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c Las operaciones contables y de cobranzas serán 
óptimas  
X  X  X   
2 NIVEL PROFESIONAL        
a Se requiere personal especializado en auditoría  X  X  X  
b El personal administrativo no tiene criterio del sistema 
de control interno 
 X  X  X  
c El personal contable puede ejercer dos cargos en la 
empresa dentro del área de finanzas  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 Tipo de Facturación Si No Si No Si No  
1 Facturación Periódica        
a Considera que crear facturación en Excel es mejor y 
menos costoso que un sistema de facturación 
X  X  X   
b El módulo de facturación en Excel reduce el riesgo de 
errores al momento de emitir una factura electrónica.  
X  X  X   
c Las facturas manuales deben usarse ante cualquier 
falla del sistema electrónico de facturación 
 X  X  X  
2 FACTURACIÒN FINAL        
a La factura electrónica reduce gastos a la empresa en 
lo que refiere a costo de impresión de facturas 
manuales 
X  X  X   
b La facturación electrónica elevó los gastos de insumos 
(papel bond A4) 
 X  X  X  
c Las facturas electrónicas deben emitirse y enviar por 
email al cliente 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 POLITICAS DE COBRANZA Si No Si No Si No  
3 TECNICAS        
a La cobranza judicial es costosa pero muy efectiva X   X  X  
b Se debe visitar al cliente desde antes que pase a 
formar parte de la cartera morosa 
X  X  X   
c Contar con personal encargado de cobranza en 
campo es muy seguro y eficaz 
X  X  X   
4 VERIFICACIÒN        
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a Se debe contratar un personal que se encargue de 
hacer seguimiento a las cobranzas de campo 
X  X  X   
b La conciliación bancaria es el método más seguro y 
eficaz para verificar los abonos del cliente 
X  X  X   
c El asistente de cobranza debe verificar en campo la 
recaudación en efectivo que ha efectuado el personal 
encargado de cobranza directa 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador.  Mg. Donato Díaz Díaz         DNI: 08467350 
 
Especialidad del validador: Tributación  
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





Firma del Experto Informante. 
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